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 التمهيد
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدهلل املنزه عن مسات احلدوث واأللوان والكيفيات. وأشهد أن الإله إالاهلل الغين عن كل ماسواه  
إليه كل شيء يف سائر األوقات. وأشهد أن سيدنا خممدا سيداحمللوقات. والصالت والسالم على واملتقر 
رسول اهلل صاحب احلوض والشفاعات. وعلى اله املفضلني على سائر األمم. وأصحابه الفائزين بأنواع 
 اخلريات والنعم.
ميذ الصف الثامن ادثة لتالبعناية اهلل ورمحته أكملت الباحث هذا البحث بعنوان " عملية تعليم احمل 
باملدرسة الثناوية الثالثة هلبتيا ميدان سومطرة الشمالية", للحصول على شهادة الدراسة الدينية اإلسالمية 
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان.
البد و ماقامت الباحث بنفسه يف كتابة هذا البحث اجلامعي, ولكن مبساعدة هؤالء الصاحلني,  
 للباحثة أن تقدم الشكر هلمو وهم :
 أمي عانشة و أيب شهدميوم احملبوبني, أقول شكراكثريا وجزاكما اهلل على كل حال. .1
األستاذ الدكتور هارون الرشيد املاجستري املشرف األول و أستاذ الدكتور دروين زين الدين  .2
 املاجستري املشرف الثاين يف كتابة هذا البحث
 سالم الدين املاجستري رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية األستاذ الدكتور .3
 األساتيذ و األساتذات يف شعبة تدريس اللغة العربية الذي قد علموين دائما .4
 عسى اهلل تعاىل أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه اهلل وأن جيزيهم جزاء كثريا.
 وتسأل الباحثة أن تكون هذا الباحث نافعا. آمني
 راء اإلفرتاحات وإصالحا هلذا  البحث ألنه بعيدا عن الكمال.وترجو الباحثة للق
 2020يوليو  16ميدان 
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 الباب األول
 المقدمة
 خلفية البحث  .أ
اللغة بشكل عام قدمية جدا. كل عام أو اآلالف من الناس يستخدمون 
لعربية هي اهذا. لكن ليس كل من يتعلمها. اللغة العربية هي هدف التعلم. اللغة 
هدف التعلم. حيث يكون لتعلم هذه اللغة نواة ، وهي اإلنتاج الفعلي )التحدث 
، الكتابة( أو الفهم )االستماع ، القراءة(. اللغة هي وسيلة لتوصيل احلب اليومي. 
هذه اللغة هي أداة إلصدار األفكار واألفكار واملشاعر. ال شك أن اللغة مهمة 
 جًدا يف احلياة اليومية.
لعامل األكثر أمهية يف إحياء أنشطة احملادثة )احلوار( هو شجاعة الطالب ا
وال خيافون من اخلطأ. لذلك جيب أن يكون املعلم قادراً على حتفيز الطالب حىت 
جيرؤوا على ممارسة السيطرة يف خطر الوقوع يف اخلطأ. جيب أن يُنصح الطالب 
 .م اللغة هو خطأ كبرييبأن اخلوف من اخلطأ يف تعل
 
ألن اخلوف والعار الزائف يشكالن عقبة أمام القدرة على أن تكون ماهرًا 
الكثري من اهتمام اجلمهور بالعربية أقل توازناً من خالل اهتمامهم  1باللغة العربية.
باللغات األجنبية األخرى مثل اإلجنليزية والفرنسية واليابانية. العربية إىل جانب 
وة على ذلك فهي اللغة العربية عمل أيضا لصاحل . عال2العربية هي أيضا اإلسالم
العلم والسياسة واالقتصاد والثقافة. حبيث تعلم أهنا مسألة فخر ، ميكن استخدامها 
 .(بنشاط )حتدث( و الفاصح )فهم الكتب باللغة العربية
إىل جانب فهم اإلندونيسية هي اللغة األوىل يف بلدنا. يف عصر العوملة ، 
لغات أخرى ، واحدة منها هي اللغة العربية ، ألن اللغة العربية  جيب أن يفهم أيًضا
هي اللغة املستخدمة يف الكتب املقدسة ، أي القرآن ، مباشرة من مصادر تستخدم 
اللغة العربية. لذلك ، إذا فهمت اللغة جيًدا ، فمن السهل التعبري عن احملتوى 
علوم ، وهي: فروع البية يف ناك العديد من الفروع يف تعلم اللغة العر  اخلاص بك
و ، حمفوظ ، باالغوه ، وغريها. هذا هو فرع حنالد وائ، ق ءة ، إمالثمتوىل ، حماد
العلم املوجود يف درس اللغة العربية. ، إذا كنت ال تدرس هذه الفروع ، فلن يتحقق 
                                                          
1 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi pembelajaran Bahasa arab, (Malang: Miskat, 2005), h. 112-
113. 
2 Azhar arsad, Bahasa arab dan beberapa metode pengajarannya, ( Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2003), h. 7-8. 
 
تعلم اللغة العربية ولن حيقق النتائج. وقبل دراسة هذه الفروع بالتأكيد جيب أن 
 ة العربية نفسها.م اللغة العربية تستخدم اللغيتعرف اللغة العربية. ألن مجيع فروع تعل
غة العربية م الليهناك العديد من األشياء اليت جيب القيام هبا من أجل تعل
بنجاح ، مبا يف ذلك املرافق املادية املناسبة واألهداف الواضحة واملعلمني املؤهلني 
 روس وترتيبات اإلدارة اجليدة.والطالب الذين يتلقون الد
 الكتب العربية ووسائل اإل
 م اللغة العربية. أعلم بالفعل أن اللغة حمددة للغاية واليعالم لتسهيل تعل
يوجد لدى أي شخص آخر. اللغة العربية لديها اهتمام خاص بنظام الصوت ، 
هم فالنظام. تشكيل الكلمة ، نظم تشكيل اجلملة أو غريها من النظم. لذلك ل
اللغة العربية ، وليس فقط فهم ما يصل إىل حقل واحد ، علينا أيًضا أن نتعلم 
 مجيع احلقول املوجودة باللغة العربية نفسها.
مت ترتيب الدروس بطريقة متكن الطالب يف املدرسة من فهم اللغة العربية  
كلغة يف أيامهم والنجاح يف استخدامها ، حبيث يتم دجمهم يف عقوهلم بأن اللغة 
العربية ليست لغة يصعب تعلمها وسهل التعلم. يف السابق ، مل يكن األمر كذلك 
 
صعب بية كان صعًبا للغاية و م اللغة العر ي، حيث كان يعتقد من قبلهم أن تعل
 الفهم.
تيا اللغة العربية جيدة جًدا بمدرسة ميدان هل 3تسناوية نيجري  يف مدرسة
 ولكن يف التواصل السليب حًقا بني الفصلني السابع والثامن والتاسع يف التواصل ال
يوجد تفوق يف كل فصل ألنين أرى أهنم ال يعتقدون أن اللغة العربية مهمة ويصعب 
قوهلا, ود هنا أن أدرس كيفية تنفيذ طالب الصف الثامن لتعلم اللغة العربية  جًدا
 حىت ال يستطيعوا التحدث باللغة العربية )التواصل باللغة العربية(. 
لدولة ا وهذا ما جيعل الباحثني مهتمني بدراسة كيفية تنفيذ حمادثة التعلم يف
نفسه.ومدرسة تسناوية نفسها ،  1لبتيا يف الفصل الثامن هالثالثة مدرسة الثناوية 
الطالب وطالهبم جييدون التعلم بالفعل ولكنهم فقراء للغاية يف التواصل باللغة 
 العربية مع طالبات أخريات.
مدرسة ثناوية نيجري الثالث ميدان ، كانت يف السابق مدرسة دينية أولية 
سالمي يف إلا اليت كانت تديرها وكالة نفي مسجد نور اإلميان إىل جانب اجملتمع
، وكالة نفي مسجد نور اإلميان واجملتمع  1997تيا. ي عام بوزارة اإلسكان يف هل
احمليط .يقدم إىل وزارة الدين )اآلن وزارة الدين(. بسبب الطلب الكبري من اجملتمع 
على وزارة الدين بناء مدرسة حكومية ثناوية. لذلك منحت وزارة الديانة مدرسة 
 
 لشارعاوية إسالمية حكومية يف ميدان. تقع هذه املدرسة يف انة أولية مدرسة ثديني
 تيا ، ميدان.ب، بلوك  من سكن هل 13مياليت 
مدرسة  ناوية ، كان املكان يفثات األولية يف الفصل الثامن من يف املالحظ
، يف رأيي هذه املدرسة جيدة جًدا يف  2018أكتوبر  28-23ناوية نيجري يف ث
ائج م بسيطة جدا. جيب أال تكون نتيلكن عملية التعل مستوى خمرجات التعلم.
 التعلم يف املدرسة هي األمثل ، لكنها يف الواقع وصلت إىل متوسط.
ملعرفة   افضول الباحثني يف هذا البحث مهم   هذا هو العامل الذي جيعل
لذا أثار الباحث أيًضا عنوان هذه  .م اللغة العربية بفعالية وكفاءةيكيفية تنفيذ تعل
ناوية درسة الثبالمالثامن  لصفا لتالميذ "عملية تعليم المحادثةلدراسة ا
 لبتيا ميدان سومطرة الشمالية ".هالحكومية الثالثة 
 تحديد البحث   .ب
شكلة حدود امل بناًء على خلفية املشكالت املذكورة أعاله ، ميكن كتابة
 لنحوالتايل:ى اعل يف هذه الدراسة
درسة الثناوية امللتالميذ الصف الثامن باهذا البحث يبحث عملية تعليم احملادثة  .1
 ميدان  لبتياه احلكومية الثالثة
 
ميدان  لبتياهدرسة الثناوية احلكومية الثالثة حث طريقة عملية يف املتب ةحثالباا .2
 سومطرة الشمالية 
 أسئلة البحث .ج
 لبتيا ؟هلثناوية احلكومية الثالثة ميدان كيف تعليم احملادثة يف املدرسة ا .1
 لبتيا ؟هيدان م ة الثناوية احلكومية الثالثة سطريقة  تعليم احملادثة يف املدر  كيف .2
 لثالثةا ماهي احلواجز و احللول عملية تعليم احملادثة يف املدرسة الثناوية احلكومية .3
 ؟ لبتياهميدان 
 أهدف البحث .د
 لبتياهيدان ممعرفة عملية تعليم احملادثة يف املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة  .1
 لبتياهيدان معرفة طريقة تعليم احملادثة يف املدرسة الثناوية احلكومية الثالثة مل .2
 عرفة احلواجز و احللول عملية تعليم احملادثة يف املدرسة الثناوية احلكومية الثالثةمل .3
 يالبتيهميدان 
 فوائد البحث  .ه
ية, اىل جانب أنه غة العربم الليالفوائد النظرية : أن إجياد نظرية جيدة يف تنفيذ تعل .1
كون حافزاً يف م اللغة العربية, ميكن أن يييضيف نظرة علمية يف تنفيذ تعل نميكن أ
 . تطوير الدراسة املتعمقة وسيحصل على أقصى قدرمن النتائج
 
م اللغة العربية يالفوائد العملية : مفيدة للمعلمني لتحسني جودة الطالب يف تعل .2
وميكن أن تقدم مدخالت كمواد مرجحة يف حتسني نوعية تنفيذ احملدية للتعلم يف 
وخاصة يم, لك لتعزيز االهتمام بالتعلالبتيا وذهدرسة الثناوية احلكومية الثالثة امل
 تعليم اللغة العربية.
 الباب الثاني
 اإلطارالنظاري
 التعلم  .1
 تعريف التعلم  .أ
عملية هي اجراء او تنفيذ خلطة مت اعدادها بعناية وباالتفصيل و عادة ما 
يتم تنفيظيها بعد اعتبار اخلطة جاهزة و قال برون ولدفسكي ان التنفيذ هو توسيع 
التعلم هو حماولة جلعل الطالب يقومون  3اليت تتكيفي مع بعضهاالبعض. األنشطة
م. يُطلق على التعلم أيًضا أنشطة األعمال إلدارة البيئة عن قصد يبعملية التعل
حبيث يقوم شخص ما بتشكيل نفسه بشكل إجيايب يف ظل ظروف معينة. وبالتايل 
م يف يعلحبيث حيدث الت فإن جوهر التعلم هو كل اجلهود اليت يبذهلا املعلمون
جوهر التعلم هو اجلهد الواعي الذي  يف معاين أكثر تعقيدا, 4املتعلمني أنفسهم.
و  Gagneوفًقا  5.يبذله املعلم لتعليم طالبه من أجل حتقيق األهداف املتوقعة
                                                          
3  Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta:PT. Raja Gravindo 
persada),h. 70. 
4 Bambang Warsita. Teknologi Pembelajaran (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008). h. 85. 
 
5 Ulin Nuha. Ragam Metodologi &Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta : Diva Press 




Brigss  فإن التعلم هو نظام يهدف إىل مساعدة الطالب على التعلم، والذي
حداث املصممة ، رتب بطريقة تؤثر على ودعم حدوث حيتوي على سلسلة من األ
 م الطالب الداخلية يف الطبيعة.يعمليات تعل
م هو مزيج يتكون من عناصر بشرية ومواد املنشأة يقال هامالك أن  التعل
 وخطط تؤثر على بعضها البعض لتحقيق اهلدف.
 أن التعلم الفعال هو: قال ايغن و كوجكو 
لى لبيئتهم من خالل املالحظة واملقارنة والعثور ع يصبح الطالب مراجعني نشطني .1
 أوجه التشابه املوجودة.
 يوفر املعلم املواد كمحور للتفكري والتفاعل يف الدرس. .2
 تعتمد أنشطة الطالب بالكامل على التقييم. .3
 يشارك املعلم بنشاط يف إعطاء التوجيه واإلرشاد للطالب يف نشر املعلومات. .4
 املوضوع وتطوير مهارات التفكري.توجيه إتقان حمتوى  .5
 6يستخدم املعلم أساليب التدريس وخيتلف وفًقا ألهداف املعلم وأسلوب التدريس. .6
 ،التعلم هو عملية تعليمية توفر الفرص للطالب لتطوير إمكاناهتم يف القدرات
                                                          
6 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta : CV Budi Utumo, 2014), h . 13. 
 
 سامهة يفوامل ،الالزمة للحياة وللمجتمع واألمةوزيادة يف املواقف ، املعرفة واملهارات 
 7رفاهية حياة البشرية.
التعلم عملية نشطة ،هي عملية موجهة حنو األهداف ،وهي عملية للعمل من 
 8خالل جتارب خمتلفة. التعلم هو عملية رؤية ومراقبة و ما فهم شيء.
التعلم هو جهد  أخذت الباحثة اإلستنتاجات انمن بعض اآلراء املذكورة 
 عملية تدريس وتعلم،ونستطيع ايضا ان نقول ان يبذله املعلم جتاه الطالب إلنشاء
 .الطالب عملية التعليمية هتدف اىل تطوير اإلمكانات احملتملت لط الب
 هداف التعلمأ  .ب
أهداف التعلم هي أهم عنصر يف التعلم بعد مكونات الطالب كموضوعات 
. اللتعلم. يف سياق التعليم ، مسألة األهداف هي مهمة ورؤية مؤسسة تعليمية نفسه
وهذا يعين أن أهداف التعليم مستمدة من رؤية ورسالة املؤسسة التعليمية نفسها ، 
 على سبيل املثال:
 تدريب الطالب على قدرات عالية يف تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف احملادثة. .1
 تعليم املهارات األساسية للطالب. .2
                                                          
7 Rusman, Belajar & Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta : 
Kencana, 2017), h. 10. 
8 Muhammad Fathurohman, Belajar dan Pembelajaran Modern (Yogyakarta : Garudhawaca, 
2017), h. 13. 
 
 نة ولديهم إبداعمعيتوفري الضمانات حىت يصبح اخلرجيون عمالة فعالة يف جماالت  .3
 ذلك. غريعايل و 
هذه األهداف هي يف الواقع اجتاهات جيب استخدامها كمراجع يف عملية 
م. وهذا يعين أن األهداف احملددة ، اليت وضعت جيب أن تكون موجهة حنو يالتعل
 اإلجناز العام. األهداف احملددة اليت خطط هلا املعلم تشمل:
 كحقول معرفية.املعرفة واملعلومات والفهم   .1
 املواقف والتقدير كهدف جمال عاطفي .2
 قدرات خمتلفة كحقل نفسي. .3
يف سياق التعلم ، يتم صياغة أهداف حمددة كطرق لتحقيق األهداف 
 رقطهي: املهارات الفكرية والسلوك واملعلومات الشفوية و و مخسة أنواع  9التعليمية.
 الغرض من التعلم هو تغيريين غويف الوقت نفسه غ 10اإلدارية ومهارات التحفيز(.
أساسي سلوك الطالب على حد سواء التغريات السلوكية يف جماالت املعريف، 
 والعاطفي ، واحلركي النفسي. التطور السلوكي البسيط يف اجملال املعريف هو:
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تنمية القدرات الفكرية للطالب ، على سبيل املثال القدرة على إضافة 
ي يف تكون معرفة الطالب أفضل. التطور السلوك البصرية وإضافة املعلومات حبيث
اجملال العاطفي هو تطور مواقف الطالب سواء يف تنمية املواقف باملعىن الضيق أو 
باملعىن الواسع. باملعىن الضيق هو موقف الطالب من املواد وعملية التعلم ، بينما 
هارات ، هو تطوير ملباملعىن األوسع هو تطوير املواقف وفقا ملعايري اجملتمع. تنمية ا
 .القدرات احلركية النفسية اجليدة 
احلركية النفسية اخلشنة هي مهارة الستخدام العضالت ، على سبيل املثال 
املهارات باستخدام أدوات معينة ، احلركية النفسية الدقيقة هي املهارة الالزمة 
لم الستخدام إمكانات الدماغ مثل مهارات حل املشكالت. ألن أهداف التع
من عدة آراء  11خمتلفة ، فإن اهلدف التايل يتطلب تصميم ختطيط تعلم خمتلف.
نستنتج أن الغرض من التعلم هو سلوك خمرجات التعلم املتوقع  أعاله ، ميكن أن
 حدوثها أو اليت ميتلكها ويتقنها الطالب بعد املشاركة يف التعلم.
ادثة التعلم احمل أخذت الباحثة اإلستنتاجات انمن بعض اآلراء املذكورة 
التعبري عن  يفلطالب اهي حوار عريب ميارسه الطالب يومي ا ،و احملادثة ايضا قول 
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 األفكار واألراء يف عملية تعليمية للمحاسبة نفسها.
 طريقة التعلم .ج
هذه الطريقة هي واحدة من "األنظمة الفرعية" يف نظام التعلم ، واليت ال 
الطريقة أو اإلجراء الذي يستخدمه امليسر يف الطريقة هي .ميكن إصدارها هذمثل 
 12تعلم التفاعالت من خالل االهتمام بالنظام بأكمله لتحقيق اهلدف.
أبو النجا ، عز الدين األساليب هي وسيلة لتحقيق أهداف معينة. قال 
يتم تعريف أساليب التعلم أيًضا على أهنا: الطرق أو الطرق اليت يعتمد هبا املعلمون 
 م والتعلم.على التعلي
 13طريقة التعلم هي كيفية حتقيق التأثري املطلوب على الطالب ، حنو التعلم.
، فإن طريقة التعلم هي طريقة يستخدمها املعلم يف القيام بأنشطة للغريحوفًقا 
تعليمية لتحقيق معرفة الطالب بأسهل طريقة ، وميكن للطرق الناجحة التغلب 
 .14على العديد من أوجه القصور
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Press, 2006), h. 118. 
 13  فرج املربوك عمر عامر، )2016(، طرائق الدريس العامة، القاهرة: دار محيثراسشر، ص.  20.
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 أنواع طرق التعلم:و  
 طريقة احملاضرة .1
هي طريقة تدريس يتم فيها نقل املعلومات واملعرفة شفهيا إىل عدد من 
الطالب يف حيث يتبع الطالب بشكل عام عملية تعلم متابعة عملية التعلم بشكل 
سليب. ال ميكن اعتبار طريقة احملاضرة سيئة أو جيدة ، ألنه ميكن القول إذا رأينا 
حيث اجلمهور واملواد التعليمية والوقت وغريهم. ميكن اعتبار طريقة  االعتبار من
احملاضرة طريقة سيئة إذا مل تكن متفقة مع مبادئ الطريقة. أي أنه باستخدام طريقة 
احملاضرة ، ال ميكن للمدرس التكيف مع أهداف التعلم اليت يريد حتقيقها مع 
 طريقته.
 طريقة األسئلة .2
ألنشطة تقل مسواد أو املواد التعليمية األسئلة تستخدم تقنيات تقدمي امل
التعلم. يتم طرح السؤال من قبل املعلم أو الطالب. إذا طلب املعلم من الطالب 
اإلجابة ، وإذا طالب الطالب ، جييب املعلم. عادًة ما يتم استخدام هذه الطريقة 
يف  توضيحلطرق التفكري واملناقشة وا مع طرق التعلم األخرى ، على سبيل املثال
 
األساس ، فإن الغرض من طريقة السؤال واجلواب هو أن يكون الطالب أكثر 
 15تطوراً وإبداعاً يف التعلم .
 طريقة مظاهرة .3
طريقة التعلم اإليضاحي هي طريقة للتعلم من خالل إظهار السلع 
واألحداث والقواعد وتسلسل القيام بنشاط ما ، سواء بشكل مباشر أو من خالل 
 .الوسائط التعليمية ذات الصلة باملوضوع أو املادة اليت يتم تقدميهااستخدام 
 طرق املناقشة. .4
طريقة املناقشة هي طريقة للتعلم من خالل تشجيع الطالب على إجراء 
حوار يتبادل اآلراء ، هبدف تشجيع الطالب على املشاركة على النحو األمثل ، 
ملتفق يتعني عليهم اتباع األخالقيات ادون أي قواعد صعبة للغاية ، ولكن ال يزال 
 عليها بشكل متبادل.
 اكاة.اجملطريقة  .5
طريقة املناقشة هي طريقة للتعلم من خالل تشجيع الطالب على إجراء 
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حوار يتبادل اآلراء ، هبدف تشجيع الطالب على املشاركة على النحو األمثل ، 
يات املتفق اتباع األخالقدون أي قواعد صعبة للغاية ، ولكن ال يزال يتعني عليهم 
 عليها بشكل متبادل.
 يةطريقة العمل .6
طريقة الواجب هي طريقة لتقدمي املواد عن طريق قيام املعلم بتوفري مهمة 
 16حمددة حىت يتمكن الطالب من القيام بأنشطة تعليمية.
 طرق التعلمد. 
التعلم هي طرق يستخدمها املعلم الختيار أنشطة التعلم اليت سيتم  طرق
استخدامها أثناء عملية التعلم ، حبيث تسهل على الطالب قبوهلا وفهمها حبيث 
 17ميكن للطالب يف هناية نشاط التعلم إتقان أهداف التعلم املقصودة.
 مبادئ التعلمه. 
 املبادئ األساسية للتعلم وفًقا للسلوكية هي:
التأكيد على تأثري البيئة على تغيري السلوك باستخدام مبدأ التعزيز ، وهو حتديد  .1
اجلوانب األكثر حاجة يف التعلم وتوجيه الظروف حىت يتمكن الطالب من حتقيق 
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 املرتبة املتوقعة يف أهداف التعلم.
 حتديد خصائص الطالب ، لتحديد حتقيق أهداف التعلم. .2
 ر من عملية التعلم.الرتكيز على نتائج التعلم أكث .3
 املبادئ األساسية للتعلم وفًقا لنظرية اإلدراك املعريف هي:
 .التعلم هو تغيري يف حالة املعرفة .1
 يةيعد الطالب مشاركني نشطني يف عملية التعلم .2
 التأكيد على تشكيل عقلية الطالب .3
 تتمحور حول احلدث الطالب لتذكر واستعادة وختزين املعلومات يف ذاكرهتم. .4
 يد على جتربة التعلم ، من خالل النظر إىل التعلم كعملية نشطة يف الطالب.التأك .5
 : ملبادئ األساسية للتعلم وفًقا لنظرية البناء هي
 جعل عملية التعلم عملية نشطة يف بناء املعرفة ليست عملية معرفة فقط .1
 أنشطة التعلم هتدف إىل حل املشكالت. .2
 على الطالب. يهدف التعلم إىل عملية التعلم اليت تركز .3
 شجع الطالب على حتقيق مستوى أعلى من التفكري. .4
 نظريات التعلم.و. 
 هنج تعديل السلوك. .1
 
تشري نظرية التعلم هذه إىل أن املعلمني يطبقون مبدأ تعزيز حتديد جوانب احلالة 
 ية.التعليمية املهمة للتنظيم
 الظروف بطريقة تسمح للطالب بتحقيق أهداف التعلم .2
مستمدة من مبدأ أو نظرية التعلم يف اإلدراك املعريف. وفًقا هلذه هذه النظرية 
النظرية ، جيب أن ينتبه مبدأ التعلم إىل التغيريات اليت تطرأ على الظروف الداخلية 
 .للطالب واليت حتدث أثناء جتربة التعلم عند االلتحاق بالصف
 نظرية التعلم على أساس مبادئ التعلم .3
احلالية ، حيدد بوجليلسكي عدة عشرات من مبادئ من خمتلف نظريات التعلم 
 : التعلم ومن مث حيصل على أربعة مبادئ ، وهي
 جيب أن يكون لدى الطالب اهتمام وأن يستجيبوا للمواد اليت جيب تعلمها. (أ
تتطلب مجيع عمليات التعلم وقًتا ، وال ميكن تعلم سوى كمية حمدودة من املواد   (ب
 لفرتة زمنية معينة.
الذين يتعلمون ، يوجد دائًما منظم داخلي ميكنه التحكم يف الدافع  يف الطالب (ج
 وميكنه حتديد املدى وبأي شكل يتصرف الطالب يف موقف معني.
 .معرفة النتائج اليت مت احلصول عليها يف عملية التعلم هو عامل مهم كوحدة حتكمد( 
 
 نظرية التعلم على أساس حتليل املهام .4
ن احلصول عليها من الدراسات املختلفة ملعمل وهذا ميكنظريات التعلم اليت مت 
تطبيقها يف املواقف املدرسية ، ولكن نتائج تطبيقها ليست دائما مرضية. لذلك من 
 بشكل منهجي حول مهام خربات التعلم اليت سيتم املهم للغاية إجراء حتليل املهمة,
م بطريقة تعتمد م فرزهمنحها للطالب الذين يتم ترتيبهم بعد ذلك بطريقة هرمية ويت
 على األهداف املراد حتقيقها.
 نظرية التعلم على أساس علم النفس البشري .5
تعترب نظرية التعلم مهمة جًدا لتعلم نظرية والعالج النفسي من نظرية التعلم. 
املبدأ الذي جيب تطبيقه هو أن املعلم جيب أن ينتبه إىل التجربة العاطفية واخلصائص 
 18خالل فهم ذلك ، يتم اختاذ اخليارات اليت سيطورها الطالب. اخلاصة للطالب من
 تعليم المحادثة .2
 المحادثةتعريف  .أ
ادثة أو من أصل فعل املاض وهو ما يعين احمل أيت من اللغة العربية تاحملادثة لغة 
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تمع احملادثة هي وسيلة لتلبية احتياجات الفرد وتلبية رغباته يف اجمل 19احلوار أو التحدث.
الذي يعيش فيه ، وهذا هو أكثر أدوات التدريب تكرارا ، وليس يف حياة الناس وأكثر 
 20قيمة يف التواصل االجتماعي من الكتابة .
احملادثة هو نشاط  حسب لغة احملادثة هي احملادثة أو احلوار أو التحدث.
يف استخدام الصوت أو التجويد أو اجلمل للتعبري عن األفكار مثل اآلراء الشخص 
والرغبات واملشاعر. وفًقا حملمد صاحل الدين وعلي جماور ، ميكن اإلشارة إىل احملادثة 
باسم تعبري الشافعي )التعبري اللفظي( ، أي أن احملادثة هي نطق شخص يعرب عن 
. مهارات التحدث أو احملادثة هي القدرة على األفكار واألفكار واآلراء وما إىل ذلك
التعبري عن اآلراء أو األفكار واملشاعر لشخص أو جمموعة لفظًيا ، إما وجهاً لوجه أو 
عن بُعد احملادثة هو تبادل األفكار أو اآلراء حول موضوع حمدد بني اثنني أو أكثر من 
التحدث يف  ستماع وعمليةاملتكلمني.يف كل احملادثة حتدث عمليتني ، ومها عملية اال
وقت واحد. بعض خصائص احملادثة حتتاج إىل النظر من قبل املعلم. عادة ما تكون 
احملادثة يف جو مألوف ، يشعر املشاركون بالقرب من بعضهم البعض ، وهناك عفوية 
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20
 1تدريسه ص.  وطريق وماهيتها اللغوية املهارات السنة(, )دون علينا, حممد فوائد أحمد
 
 
واملشاكل املعروضة مثرية لالهتمام للمشاركني. هكذا. لذا فإن احملادثة هو أساس 
 21دث لألطفال والكبار على حد سواء.مهارات التح
 أهداف تعلم المحادثة .ب
يف عملية أنشطة التعلم ، األهداف هي األشياء الرئيسية اليت ال ينبغي جتاهلها 
من قبل أي مؤسسة تعليمية. ألنه مع الغرض من عملية التعلم ، فإنه يشري إىل أن 
حقيق املراد حتقيقها. لتعملية التعلم لديها اجتاه واضح وهدف ملا أصبح األهداف 
هدف ، بالطبع هناك حاجة إىل عالقة متناغمة بني املكونات املشاركة يف التعلم. مثل 
 األهداف واألساليب ووسائل اإلعالم التعليمية والطالب واملعلمني.
كما هو احلال مع تعلم احملادثة ، األهداف هي شيء واحد هو أولوية قصوى 
( زت ، الغرض من تدريس مهارات اللغة العربية )احملادثةجيب حتقيقها. وفًقا ألمحد ع
 هو:
تدريب ألسنة الطالب على التعود على احملادثات باللغة اإلجنليزية بطالقة  .1
 )التحدث(.
                                                          
21 Djago tarigan & Tarigan, Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa (Bandung : 
Angkasa,1990), h.107 
 
 ماهر يف التحدث باللغة العربية عن أي حدث يف اجملتمع والعامل الدويل املعروف. .2
ل واإلذاعة والتلفزيون ومسجالقدرة على ترمجة حمادثات اآلخرين عرب اهلاتف  .3
 .الشريط وغريها
تزايد احلب واالستمتاع بالعربية والقرآن حىت يكون هناك استعداد لتعلمه 
وتعميقه. يف حني أن الغرض من احملادثة وفقا ألمحد فؤاد أفندي هو أنه عندما 
ينظر إليه بشكل عام فإن الغرض من ممارسة التحدث للمستوى املبتدئني واملتوسط 
هو حىت يتمكن الطالب من التواصل شفهيا باللغة العربية. يف حني أن اهلدف 
و االنهائي لتمارين النطق هو نطق التعبريات )التعبري( وهو التعبري عن األفكار 
 22الرسائل لآلخرين.
 يف كتب أخرى ، الغرض من تدريس احلث هو:
 جيب على الطالب قول صوت اللغة العربية. .1
 ومتشابه.التحدث بصوت عال  .2
 لفهم الفجوة بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة. .3
                                                          
22  Noza Aflisia, Hubungan Antara Kemampuan Muhadatsah dengan Nilai Toafl di Stain 
Curup. (Jurnal An Nabighoh. Vol 19, No. 02, 2017), h. 272. 
 
 
 للتعبري عن أفكار الصيغ النحوية املناسبة. .4
التعبري عن أفكاره وصياغة النظام الصحيح لرتكيب الكلمات يف اللغات ، وخاصة  .5
 يف لغة الكالم.
 استخدام بعض اخلصائص اللغوية يف التعبريات الشفهية مثل الذاكرة والتأنيث .6
وحساب التمييز وحاالت وأنظمة العمل واألزمات وما إىل ذلك ، واليت تتطلب 
 متحدثني باللغة العربية.
للحصول على ثروة من املفردات اللفظية اليت تتناسب مع العمر ومستوى النضج  .7
 والقدرة ، واستخدام هذه الثروة إلكمال عملية االتصال احلديثة.
جتماعي ة املقبولة واملناسبة للعمر واملستوى االاستخدام بعض أشكال الثقافة العربي .8
وطبيعة العمل ، وللحصول على بعض املعلومات األساسية عن الرتاث العريب 
 واإلسالمي.
 للتعبري عن نفسه بوضوح ومشولية يف موقف حمادثة بسيطة. .9
القدرة على التفكري والتحدث باللغة العربية بشكل مستمر ومتسق لفرتة زمنية  .10
 23معينة.
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 .لتعلم المحادثة ا ةقيالطر   .ج
طريقة احملادثة هي طريقة لتقدمي املواد التعليمية باللغة العربية من خالل   
احملادثة ، يف تلك احملادثة ميكن أن حتدث بني املعلم والطالب وبني الطالب 
والطالب. تركز هذه الطريقة على املهارات اللغوية شفهيًا وخطياً. بشكل عام ، 
أسلوب احملادثة هو أن يكون متعلمي اللغة العربية قادرين على التحدث الغرض من 
باستخدام اللغة العربية ، وأن يكونوا قادرين على ترمجة حمادثات اآلخرين ، وتطوير 
شعور باحلب للغة العربية والقرآن ، حىت يكونوا مستعدين للتعلم وفهمه. هذا 
من  بالتايل ميكن القول أن الغرضاهلدف يتوافق مع وظيفة اللغة كأداة اتصال. و 
هذه الطريقة هو أن يتمكن املتعلمون من التحدث بنشاط وبصورة سلبية. وميكن 
القول أيضا أن الطريقة هي يف األساس يهدف احملادثة إىل تدريب املتعلمني على 
التحدث بطالقة والقدرة على فهم ما يقوله الشخص اآلخر أو أي شخص آخر 
على القراءة والقول يف شكل مكتوب)إتقان سليب(. "وليس من  ، مث يتبعه القدرة
غري املتوقع أن يكون إجادة اللغة شخًصا يفهم املهارات اللغوية املختلفة من 
 24األشياء الصغرية إىل الكبرية.
                                                          
24 Wa Muna, Dakwah Melalui Pembelajaran Bahasa Arab (Jurnal Al-Ta’dib. Vol. 6 No. 1, 2013), 
h. 53-54. 
 
يف تعريفات أخرى ، فإن طريقة تعليم احملادثة هي أداة أو وسيلة لنقل   
 ك مناسًبا احلالة التعليمية ومتسقة مع عمر الطالباملعرفة واملهارات ، وكلما كان ذل
والذكاء والقدرات وامليل هي أهداف تعليمية تتحقق من خالل أعمق وأكثر 
 25فائدة.
جيب أن تبدأ احملادثات من األشياء البسيطة أو األشياء / األشياء اليت   
يف  ةيشاهدها الطالب بشكل شائع يومًيا. على سبيل املثال الكائنات املوجود
ملنزل وما إىل ذلك. أو ميكن أن يكون أيًضا مهمة  املدرسة والكائنات املوجودة يف
 26يقوم هبا الطالب عادة ، مثل اجللوس والوقوف واألكل ، وما إىل ذلك.
 : أنواع طرق تعليم احملادثة 
 طريقة احملاضرة  .1
مجع طرائق مبعىن السرية او احلط في شئ شريف لقوم وامثلهم  الط ريقة
احملاضرة هي حبث يف موضوع يلقيه احملاضر اي خطيب ،يف  و .27للواحد وللجمع
                                                          
اللغة العربية منهاجها وطرائق  88(2005علي حسني الداليمي و سعادعبد الكرمي عباس الواائلي،) طه 25 
 88بغداد :الشروق،ص. تدريسها، 
26 Yusnindar Adb Gani, Penggunaan Metode Ganjaran Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Bahasa Arab Siswa di Mas Bahrul Hikmah Konawe Utara Sultra (Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab, Vol.3, No.1, 2017), h. 92. 
 465المكتبة الشرقية ش.م.ل  الصف 2008 قموس المنجد فياللغة واألعالم27 
 
عرض املواد التعليمية اليت ينفذها املعلم عن طريق التفسريات  او 28حمضر من الناس
ريقة على دام هذه الطالسردية أو الشفوية املباشرة للطالب. حىت اآلن ، يتم استخ
نطاق واسع من قبل املعلمني يف تنفيذ عملية التعلم. حيدث هذا غالًبا ألن املعلم 
 ال حيتاج إىل إنفاق الكثري من التفكري والطاقة والتكاليف.
 وحتديد اهلوية ةالتدريب ةمساعد .2
يهدف هذا التمرين إىل تدريب عفوية الطالب وسرعته يف حتديد وربط معىن   
 الكالم الذي يسمعونه. أشكال التدريب تشمل:
 يذكر املعلم كلمة واحدة ، يشري الطالب إىل الكلمات األخرى املرتبطة بالكلمة. (أ
 يذكر املعلم كلمة واحدة ، يشري الطالب إىل كلمات أخرى ال عالقة هلا بالكلمة.  (ب




 حوار  .3
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هذه احملادثة جيدة جداً  جيب تطبيقها يف تعلم املهديات ، على سبيل املثال 
عن طريق إنشاء مواضيع حول احلياة اليومية أو األنشطة القريبة من الطالب. ومن بني 
 النماذج احملادثة:
 واجلوابيةاألسئلة  (أ
ذين الجعل سؤال واحد والطالب اإلجابة، والطالب جعل األسئلة واملعلمني 
 .جييبون، والطالب طرح األسئلة والطالب اآلخرين لإلجابة على السؤال
 حفظ منوذج احلوار  (ب
املعلمني إعطاء منوذج احلوار يف الكتابة للحفظ من قبل الطالب يف املنزل. 
يف األسبوع التايل يف أزواج طلب منهم ألداء الصف مقدما لعرض احلوار إلحياء 
مهارات احملادثة بشكل طبيعي، وطلب من الطالب عدم حفظ الغالف اجلوي وممارسة 
احلوار، ولكن أيضا من حيث التعبري، واحملاكاة، والتجويد اإلمياءات، اخل وفقا للنص 
املعروض. جيب أن يكون احلوار وفقا ملستوى كفاءة الطالب، وجيب أن يكون الوضع 
ل ، ميكن استخدام أدوات مثالذي تؤخذ مادته من احلياة اليومية. لدعم إنشاء املواقف
 . الصور والشرائح واألفالم
 
 
 حمادثة موجهة  (ج
يف احملادثة املوجهة، حيدد املعلم الوضع أو السياق أو مشاعره. ومن املتوقع 
أن يطور الطالب خياهلم اخلاص يف حمادثة مع خصومهم وفقا لعنصرين ختضعان 
 املتعلمني الفرصة إلعدادهم يفإذا أعطيت  لالهتمام يف تقييم قدرات الطالب.
املنزل، مث ال ينبغي أن يكون تعيني شريك أوال. هذا لتجنب إمكانية إعداد الطالب 
 للحوار كتابة مث حفظه. إذا حدث هذا فإنه سيقلل من قيمة العفوية.
 حمادثة جمانية (د
يف أنشطة احملادثة اجملانية، املعلمون فقط تعيني هذا املوضوع. يتم إعطاء 
ب الفرصة إلجراء حمادثات حول هذا املوضوع حبرية. نوصي بأن يتم تقسيم الطال
أشخاص، حبيث تتاح للطالب فرص كافية  5-4الطالب إىل جمموعات من 
ملمارسة. املعلمني يف هذه املسألة اإلشراف على كل جمموعة، وإيالء اهتمام خاص 
طفية حول عا للمجموعات اليت يتم تقييمها ضعيفة أو تبدو أقل بطالقة وأقل
 احملادثة.
 رواية القصص .4
قد يكون سرد القصص واحدامن أكثر األنشطة متعة، ولكن بالنسبة 
ألولئك الذين لديهم مهمة رواية القصص هو يف بعض األحيان عقاب لعدم وجود 
 
صورة ملا سيقال. ولذلك ينبغي على املعلمني مساعدة الطالب يف إظهار موضوع 
 القصة.
 .متثيلية .5
هي نشاط حيتوي على عنصر إعادة اإلبداع، ألنه يعترب ممتعة. واخلطوات الدراما 
 اليت جيب القيام هبا للقيام هبذه الطريقة هي:
اختيار نص، ميكن أن يكون النص حوارا بسيطا يف املشهد الذي يتوافق مع الغرض  (أ
 من الدرس.
 يتم إعطاء الطالب الفرصة للقيام بالتمارين قبل عدة أيام من ظهور.  (ب
 ثياحى  طرق .6
وطريقة عمل السفر هي األمر أو األسلوب الذي يستخدم كيفية دعوة 
 29ا.مخارج املدرسة لدراسة أو حبث شيء الطفل أو املتعلم إىل مكان أو شيء حمدد
 
  
                                                          




 حادثةتدابير التعلم في الم .د
يف هذا األسلوب املهدي هناك بعض اخلطوات اليت ينبغي النظر فيها جلعل 
 بشكل جيد. أما بالنسبة للخطوات التالية:هذا األسلوب يعمل 
 إعداد مواد املهدة مع النضج ووضع املوضوع الذي سيقدمه. (1
 تعدل مادة املهدة حسب مستوى تطور املتعلمني وقدراهتم. ال تعطي الكلمات (2
اليت هي طويلة أو يصعب فهمها ويصعب فهمها من قبل املتعلمني. ابدأ من 
 الطالب. الكلمات اليت مت إتقاهنا من قبل
استخدام اإليدز يف املهدية. ألنه مع الدعائم ميكن أن يفسر التصور والنية اليت  (3
 هي واردة يف اجملاهدين.
على املعلمني شرح معىن الكلمات الواردة يف اجملاهدين مسبقاً. بكتابته أواًل على  (4
بذلك  ماللوحة. بعد أن يعترب التلميذ أن يفهم، املعلم يقول للطالب يف حماولة للقيا
دوره  وإيالء االهتمام له قبل تلقي  حركنييف الفصول الدراسية، والصديق اآلخر 
 املقبل.
يف املستوى العايل، الطفل هو املسؤول عن العديد من األدوار يف حني أن املعلم  (5
حيدد املوضوع الذي سيتم حتميله. وبعد بدء احلدث، فإن دور املعلم ينظم فقط 
 
 الطريق سلساً ويتوافق مع األهداف احملددة.مسار الطريق حبيث يبقى 
بعد االنتهاء من املهديات ، افتتح املعلم بعد ذلك منتدى عن اإلجابة يف األمور  (6
اليت حتتاج إىل مناقشة عن املهدية اليت مت إجنازها للتو . إذا مل يفهم الطالب بعد، 
 التالميذ أن وخيربفإن املعلم يكرر تفسريه مرة أخرى، مشرياً  إىل ذلك على اللوحة 
 يسجلوا مرة أخرى يف دفرت مالحظاته.
إتقان اللغة العربية النشطة، وليس إتقان السليب. شعرت باحلرج إذا كان التالميذ  (7
 صعوبة يف التحدث مع العرب.
يف الصف، جيب على املعلم دائماً  التحدث باللغة العربية.االحتماالت هي أن  (8
 بطالقة إذا كان املعلم نادرا / أبدا يتحدث العربيةالتالميذ سوف تكون العربية 
إذا كان املعلم سوف تستأنف مرة أخرى يف االجتماع املقبل، جيب على املعلمني  (9
 إعداد القيود املادية حىت يتمكن الطالب من إعداد أنفسهم أكثر.
عقد اجتماعات تعل م من خالل تشجيع التشجيع والتحفيز حبيث ميكن للطالب  (10
 30يكونوا أكثر نشاطاً يف التعلم.أن 
   
                                                          




 اقرتاحات للنظر فيها يف املهـدـات:
التمد ر على القيام أو ممارسة احملادثات عن طريق القضاء على مشاعر العار واخلوف  (1
 من أن تكون خاطئة.
 املفردات. 10مضاعفة املفردات واجلملة جبد يف سلسلة، على سبيل املثال  (2
 لتصبح بطالقة وسلسة. تدريب السمع والنطق بانتظام (3
 قراءة باستمرار الكثري من الكتب باللغة العربية (4
 هتيئة بيئة يف جو اللغة العربية (5
أحب املعلمني واألصدقاء العرب، وجعلهم رفيقا خملصا. يف حلظات معينة، ميكن  (6
 استخدامها كمكان للسؤال.
واعد اللغة قتعليم وتدريب األطفال على التحدث باللغة العربية، ال جمرد مطاردة  (7
 العربية.
كما حتافظ طريقة املهذاسة على اخلطوات اليت جيب أخذها يف االعتبار، حبيث 
ميكن حتقيق القدرة على التحدث ببطء للطالب. واخلطوات املذكورة أعاله تتطلب 
 الطريقة الصحيحة حبيث يتم تنفيذ التوجيه واألهداف اليت حتققت تنفيذاً جيداً. هناك
 القدرة على الكالم مع إيالء االهتمام ملستوى الطالب. عدة طرق للتعلم
 محادثةاالمتحاحان يف طرق املرابطات التدريب وحتديد اهلوية. .أ
 
وهتدف هذه العملية إىل تدريب الطالب على العفوية والسرعة يف حتديد وربط 
 : معىن الكالم الذي يسمعه. وتشمل أشكال املمارسة ما يلي
 يذكر الطالب كلمة أخرى هلا عالقة بالكلمةيذكر املعلم كلمة واحدة،  (1
 ملعلم يذكر كلمة واحدة، يذكر الطالب كلمة أخرى ال عالقة هلا بالكلمة. (2
 يذكر املعلم الفعل ، يذكر الطالب الفاعلني املناسبني. (3
 متارين احملادثة.  .ب
وقد طور مدرسو اللغات العديد من التقنيات والنماذج اخلاصة بتمارين احملادثة. 
 31كل هنج يتم تطويره بواسطة تدريس اللغات على بعض األساليب أو األساليب.  ويركز
 .ادثةأسلوب التعليم يف احمل .1
 : لتعليم املعلم ة َدَميَّة درس ينبغي أن يتبع طريقة بتيكووت
 خيتار املعلم موضوعا يطابق مستوى تفكري الطالب الذي يطابق مستوى تفكريه. (أ
اليت تتوافق مع معرفة تالميذهم ومفرداهتم،  خيتار املعلمون الكلمات واجلمل  (ب
 . وحيددون كلمات األوب ويكتبون الكلمات الصلبة أمام اجمللس
                                                          




املعلم يعد كل الدعائم اليت تساعد على جناح الدرس، حىت يتمكن من استخدام  (ج
 األدوات ويتقن إلعطاء فهم مع الدعائم.سسا
ع على املعلم مرافقة خطابه مإذا كان التلميذ ال يزال مستوى أساسي ، مث جيب  (د
 العظة ، واملمارسة ، من أجل وصف الفهم ، مث وخترب التالميذ.
عندما يكون الطالب إمكانية تأليف لغة جيدة، مث املعلم جيب أن تظهر فهمهم  (ه
من اجلملة مع اإلمياءات واملمارسة ودعوهتم إىل الكشف عن ذلك مع عبارات 
 قت سابق.تشري إىل ما مت / مارس املعلم يف و 
عندما تكون املهارات اللغوية للتالميذ قد تقدمت، مث املعلم جيب أن جتلب شيئا  (و
أمامهم واظهار أمامهم حىت يتمكنوا من االحتفاظ هبا باليد وحماولة مع حواسهم 
 اخلمس.
يف كل هناية من التعليم، جيب على املعلم طرح بعض األسئلة التكرار من ما ورد ز( 
 عن إجابات يف اجلملة الكمال.وصفه سابقا ويسأل 
مث طلب املعلم من التالميذ أن يضعوا كتابه التدرييب ويكتبوا ما كتب على السبورة  ح( 
كلمات ومصطلحات جديدة، حىت يتمكن التالميذ من تكرارها يف البيت، وعليهم أن 
 خيتربوها يف ساعة املهادات يف املرة القادمة أو يف أي وقت مناسب.
 
 
 حادثةطريقة الم يدمز ه. 
 مزايا طريقة اجملاهدين. .1
 أن تدرك مدى إتقان وتفهم املوضوع من قبل الطالب. (1
  تشجيع الطالب وحتفيزهم على التفكري. (2
 32إتاحة الفرصة للطلبة لطرح األسئلة والقضايا اليت مل تفهم. (3
 : سفولبشرجيمعره أي  وفقا ل
 يف صاخبة، السؤال ميكن جذب وتركيز الطالب، حىت عندما يكون الطالب (1
 والنعاس هو العودة إىل جامدة ويفتقد الكنسي.
 حتفيز الطالب على تدريب وتطوير عقلية، مبا يف ذلك الذاكرة. (2
  33تطوير شجاعة ومهارة الطالب يف الرد واألفكار. (3
 ادثةضعف طريقة احمل (4
 : بشرجيمعره أي   وفقا لسفول
 تشجيع الطالب يشعر الطالب باخلوف، وخاصة إذا كان املعلم أقل قدرة على (1
 على الدهوة، من خالل خلق جو غري مريح.
                                                          
32 Nana Sudjana, Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung : Sinar Baru Algesindo, cet. 1, 2010), 
h. 78. 
33  Syaiful Bachri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka Cipta, 
2010), h. 95. 
 
 ليس من السهل طرح األسئلة اليت تتوافق مع مستوى التفكري وسهولة فهم الطالب. (2
يضيع الوقت يف كثري من األحيان، ال سيما عندما ال يتمكن الطالب من اإلجابة  (3
 34على األسئلة اليت ال يصل عددها إىل شخصني أو ثالثة.
                                                          
34 Ahmad Izzan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ………………….. h. 96. 
 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ
الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف كتابة هذا البحث اجلامعي هي الطريقة 
الكيفية، وهي تعرب الدراسة وصفية وتقصر أنواع احلالة املوجودة يف امليدان. والطريقة 
الدراسة اليت تقصد فهم الظواهر اليت تتعلق مبا شعره  غرض البحث، الكيفية هي 
مثل السلوك واالقرتاح والدافعة وغري ذلك. رأى جاين رجيي أن الطريقة الكيفية هي 
جهد لتقدمي العامل االجتماعي واالقرتاح عن العامل وسلوك االقرتاح ومشكل اإلنسان 
 . 35اليت جتب دراستها
يقة الظاهرية يف كتابة هذا البحث، من حيث أن واستخدمت الباحثة الطر 
لبحث يفرق ز االباحثة تذهب إىل امليدان ملالحظة الظواهر الواقعة يف امليدان. وتركي
 افة والظواهر وغري ذلك. هذه األنواع البحث، أكانت الدراسة تركز على الثق
                                                          
35 Lexy J. Moleyong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya, 
2013),h. 6.     
 
(، 1938-859كان أول من عرب الطريقة الظاهرة هو إيدمون هورسري )
فلسوف هرماين. وتبدأ هذه الدراسة من الدراسة االجتماعية. والدراسة وهو 
الظاهرة هي االقرتاح الذي يؤكد خربات اإلنسان وتفسري خرباهتم. ومصدر 
البيانات من هذا البحث هو الظواهر اليت يتعلم وهي خربة غرض البحث، ومصادر 
لة الل املقابالبيانات األخرى من هذا البحث هي البيانات اليت تصدر من خ
واملالحظة والتوثيق. واملثال من الدراسة الظاهرية يف جمال الرتبية هو "يف أي مدرسة 
 أمحد يتعلم؟"، "ملاذا؟"، "كيف عملية التعليم يف تلك املدرسة؟" وغري ذلك.
ومن العبارات السابقة يستنبط أن الدراسة اليت تستخدم املدخل الظاهري 
هر اليت وقعت يف العامل املفهومي لغرض البحث هي الدراسة اليت يالحظ الظوا
 . 36حىت يفهموا التعريف الذي يتطور بينهم يف احلياة اليومية
من التعريف السابق أرادت الباحثة أن تقوم بالدراسة بالستخدام الطريقة 
الكيفية. ويهدف هذا البحث ملعرفة عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة 
 ثالثة مبيدان هالفاتيا.احلكومية ال
 
                                                          
36 Salim & syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Citapustaka Media, 2016) h. 
41. 
 
 غرض البحث .ب
وغرض البحث يف هذه الدراسة هو الذي يعلم ويفهم عملية تعليم اللغة 
لك، رأت االعربية وشعور التالميذ عنها يف املدرسة املتوسطة احلكومية الثالثة. لذ
 الباحثة أن هذه األمساء توافق خصوصية غرض البحث، هم :
 الثالثة ميدان هالفاتيا. رئيس املدرسة املتوسطة احلكومية .1
 مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة احلكومية الثالثة ميدان هالفاتيا. .2
 التالميذ يف املدرسة املتوسطة احلكومية الثالثة ميدان هالفاتيا. .3
 أداة البحث .ج
يف الدراسة الكيفية كانت الباحثة أداة البحث. وكانت وظيفة الباحثة هي 
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 طريقة جمع البيانات .د
رأى لينكولن وجوبا أن طريقة مجع البيانات تستخدم املقابلة واملالحظة 
والتوثيق. كان دور املقابلة واملالحظة مهمتان ودور التوثيق هو أن يكمل البيانات 
  احملتاجة.
 المالحظة .1
مجع البيانات. وأما املقابلة فال يأيت بالنتيجة دائما املالحظة هي أهم أداة 
ألهنا ال تأيت حبل بعض املشكلة. ونظر السلوك يف حالة علمية مهم تارة وكذلك 
نظر تصوير السلوك باعتبار احلالة. ويف هذه احلالة كانت املالحظة مهمة كطريقة 
 . 38أولية لنيل املعلومات
درسة عن تعليم اللغة العربية يف املووجدت الباحثة املعلومات والبيانات 
   .املتوسطة احلكومية الثالثة ميدان هالفاتيا من خالل املالحظة
 
 
                                                          




املقابلة هي عملية نيل املعلومات ألهداف البحث على سبيل السؤال 
واجلواب وهناك شخصان السائل واملخرب، وهناك من يستخدم أداة املقابلة أو 
مساعد املقابلة. واملقابلة هي عملية احملادثة على سبيل السؤال واجلواب وهو عملية 
 ادثة اليومية. بني املقابلة واحمل مجع البيانات لدراسة. وهناك بعض األشياء اليت تفرق
 مل يتعارف السائل واجمليب .أ
 اجمليب جييب األسئلة دائما. .ب
 والسائل يقدم األسئلة دائما .ج
 وال يتجه السائل إىل اجلواب الصحيح أو اخلطإ. .د
كانت األسئلة توافق اإلرشادات املعدة. وتسمى هذه األسئلة اليت توافق 
ذا البحثة استخدمت الباحثة طريقة املقابلة اإلرشادات إرشادات املقابلة. ويف ه
. وطريقة املقابلة غري املنظمة هي املقابلة احلرة من حيث أن الباحثة 39غري املنظمة
ال تستخدم إرشادات املقابلة املعدة والكاملة يف مجع البيانات. وال تستخدم 
 إرشادات املقابلة إال املشاكل الكبرية اليت جيب سؤاهلا. 
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 التوثيق .3
التوثيق هو طريقة مجع البيانات بتعلم التوثيق للحصول على البيانات 
واملعلومات اليت تتعلق باملسائل املبحوثة. ويف هذه احلالة تعامل الباحثة مع بيئة 
املدرسة. وهذه املالحظة تقام مبالحظة املدرس والتالميذ ومالحظة عملية تعليم 
ابلة بعد ذلك، قامت الباحثة باملقاحملادثة مث تعد الباحثة صحيفة املالحظة. و 
باألسئلة املعدة مناسبة باملشاكل املبحوثة. وبعد ذلك قامت الباحثة بالدراسة 
 التوثيقية لتعلم مصادر التوثيق.
وأما التوثيقات يف هذا البحث فهي الصور عن تعليم اللغة العربية يف معهد 
 أدلة الفرايب.
 طريقة تحليل البيانات .ه
 النوعية، يتم احلصول على البيانات من مصادر خمتلفة، معث يف البح
م تشبع باستمرار حىت يت ، وفعلتاتتقنيات مجع البيانات املختلف ستخدامإب
هذا ينتج اختالفات بيانات عالية جًدا. البيانات  املالحظة البيانات. مع استمرار
حتليل  استخدام تقنياتالبيانات النوعية العامة حبيث يتم  يف اليت مت احلصول عليها
عية ، اليت ث النو حتليل البيانات يف البح هناك منط واضح البيانات حىت اآلن
 
 تتم البيانات يف ، وبعد االنتهاء من مجع البيانات يف هذه أجريت يف وقت مجع
ياح، على وجه اخلصوص.يف وقت املقابلة بعد حتليلها ، فإهنا تشعر بعدم االرت الفرتة
 احث السؤال مرة أخرى، إىل حد ما يتم احلصول على البياناتسيواصل الب إذن
نشطة يف األ يتم تنفيذ والذي يعترب ذا مصداقية. مايلز وهوبرمان ، تشري إىل ذلك
ستمر حىت بشكل تفاعلي وي متقدي تفاعليوف حتليل البيانات النوعيةبشكل
  البيانات هي لاملشبعة بالفعل. األنشطة يف حتلي اكتمال، وبالتايل فإن البيانات
التأكيد ، التأكيد مطابق ملوضوعة البحث أو صالحيته وصفيته وتفسريية , تتم 
مقارنة صحة البيانات والتقرير من هذه الدراسة بإستخدام التقنيات، وهي: استشر  
كل خطوات من النشاط اىل املروج أو اإلستشاري منذ تطوير التصميم وإعادة 
 ق واألشخاص، وحتديد تقنيات مجع.الرتتيب الرتكيز وحتديد السيا
ى صياغة لاإلجابة ع وبالتايل قد تكون النتائج يف البحوث النوعية ممكنة
ألنه كما قيل أن املشكلة وصياغة  وضعت من البداية، ولكن رمبا ال املشكلة
 البحث يف النوعي ال يزال مؤقتا وسوف يتطور بعد البحث املشكلة يف
استخدام ب استخدامها يف هذه الدراسة هي اليت سيتميدانالطريقة التحليلية امل
 
ة اليت مت لوصف حالة احلياة احلقيقي النوعي. التحليل النوعي سيستخدم التحليل
 .40احلصول عليها من نتائج الدراسة
 طريقة صحة البيانات .و
أن  الحظ أيًضا ة، يعد عامل صالحية البيانات مهميف البحث النوعي
ة. ف أو اجلدارة بالثقاالعرتا إذا مل حتصل عليها البحث ليس هلا معىن نتيجة
البحثية اليت  تهذا يكمن يف صحة البيانا االعرتاف بنتائج الدراسة للحصول على
مطابق وهو د التأكي البيانات النوعيةو يف هذ البحث تستخدم الباحثة  مت مجعها
البيانات ة صح وصفية وتفسريية. تتم مقارنة ملوضوعية البحث أو صالحيته
ن م باستخدام التقنيات، وهي: استشر كل خطوة والتقارير من هذه الدراسة
 لرتكيز وحتديدا إىل املروج أو االستشاري منذ تطوير التصميم وإعادة الرتتيب النشاط
 . السياق واألشخاص، وحتديد تقنيات مجع
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إىل البيانات اليت مت احلصول عليها من قبل الباحثة من خالل  استناد
مقابلتها مع رئيس اإلدارة ، اسرول ناسوتيون املاجستري ، على أن املدرسة الثناوية 
  قبل مسجدها وأما من ميدان هي أحدى املدارس اليت انشتهلبتيا  3احلكومية 
بريومناس هلبتيا ميدان  10كتله   13كينازيران نورول اميان تقع على الشارع ماليت 
، سومطرة الشمالية. و بنيت هذه املدرسة يف موقع مملؤ بالسكان يف بريومناس 
  هلبتيا.
 التاريخ المدرسة. 3
ميدان ، اليت كانت  هلبتيا 3وكانت بداية إنشاء املدرسة الثناوية احلكومية 
عة ملسجد اله كينازيران التابيف السابق املدرسة الدينية األولية ، اليت تديرها وك
 1997إلميان مع اجلالية اإلسالمية يف منطقة بريوناس فيسيا ميدان.  ويف عام نور 
هبا إىل  ميان واجملتمع احمليطرإلزب كينازيران مسجد نو ، سلمت الوكالة التابعة حل
لشؤون الدينية )اآلن وزارة الدين(. بسبب العديد من الطلبات لوزارة الشؤون وزارة ا
الدينية ميكن بناء دوله املدرسة الثناوية بالتوازي مع املدارس االعدادية. ولذلك 
ميدان .و تقع  3،غريت وزارة الدين املدرسة الدينية إىل املدرسة الثناوية احلكومية 
 بريموناس هلبتيا ميدان. 10كتله   13 هذه املدرسة على الشارع مياليت
 
 . الرؤية و الرسالة و األهداف4
 الرؤية .أ
الرؤية هي هدف مهم أن يكون يف املستقبل أو اهلدف الذي يريد الوصول 
إىل املدرسة نفسها قدر اإلمكان. والرؤية يف هذه املدرسة هي "أن تكون مدرسة 
يم الثقافية ا للشعب ، والقمتفوقة يف اجلودة على أساس املشتاق ، وان تصبح فخر 
 وشخصية آالمة متحركة".
 الرسالة .ب
تأكيد  ان يف شكلاملهمة هي شكل مهم وهدف يف مستقبل البعثة هو بي
 ق هدف املدرسة ، وفيما يتعلق مبهمة هذه املدرسة هو "االنضباطيف حتقيق أو حتق
ازة من ة ممتيف العمل ، وحتقيق االدارة االسرة ، التعاون ، اخلكول الكرمية ، خدم




الغرض من املدرسة هو رؤية ورسالة املدرسة للتواصلية والغرض من رؤية 
 ميدان الفيسيا هي: 3ورسالة املدرسة الثناوية نيغريي 
 املدرسية. مز يف االنشطة الدينية واالهتماالتمي .1
 على درجات االمتحانات الوطنية. تتفوق يف احلصول .2
 التفوق يف املنافسة على أفضل مستوي يف املدرسة. .3
 التميز يف تطبيق العلوم والتكنولوجيا ، وخاصة يف جمال العلوم والرياضيات. .4
التفوق يف املسابقات الرياضية ، والفنون ، ووحدات األنشطة املدرسية ، وقوات  .5
 رفع العلم ، والكشافة.
 ظافة واألخضر.ممتازة يف الن .6
 المعلمون والتعليم .5
 املعلمون .أ
املعلمون هم مدرسون مؤهلون كمدرسني وحماضرين ومستشارين ومدرسني للدراسة 
ودروس يف التدريس واملشاركة يف تنظيم التعليم ، إستنادا إىل نتائج املقابلة مع مدير املدرسة 
 
 66اك مهرولياين املاجستري هنهلبتياميدان وهي الدكتور احلاجة جيجي  3الثنوية احلكومية 
 41شخصا 78شخصا يف التعليم وجمموعهم  12معلما و 
4,1اجلدوال   
42 قائمة املعلمني  
 موقف إسم/ رقم التوظيف رقم
 الدكتورة جيجي حمروليان املاجستري 1
196407101997032001رقم التوظيف :   
 رئيسة املدرسة
 الدكتور مهيدي ناسوتيون املاجستري 2
96311272001121001التوظيف :رقم   
 العالقة اإلجتمعية
 أسرول ناسوتيون املاجستري 3
198307132005011002رقم التوظيف :  
 رئيس شؤون احلكم
 فاريدة ليسانس 4
192901031998032003رقم التوظيف :  
 شؤون احلكم
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 الدكتور خاليدة أغوستينا املاجستري 5
196808031997032001رقم التوظيف :  
هَ  اُج التَّْدرِْيسِ ِمنـْ  
 إيرماوايت رنكويت ليسانس 6
197209112000032002رقم التوظيف :   
 املدرسة
 الدكتور إرمهشة 7
192303031993031005رقم التوظيف :  
 املدرسة
 احلاج نورموايت غولتوم ليسانس 8
 196011031994032002رقم التوظيف :
 املدرسة
 هارياين املاجستري 9
 197110102005019002رقم التوظيف :
 املدرسة
 ليلي سافورا ليسانس 10
 19811201200902رقم التوظيف : 
 املدرسة
 سوسانيت ليسانس 11
 19734122005012000رقم التوظيف :
 املدرسة
 املدرسة خاديذة ليسانس 12
 
 196810311997022001رقم التوظيف :
 نور مهيدة ليسانس 13
 19640710011994032003 رقم التوظيف :
 املدرسة
 خرياين وردة سيناغا ليسانس 14
 198012192005012007 رقم التوظيف :
 املدرسة
 ريهانة أريدة ليسانس 15
 196006201994032002رقم التوظيف :
 املدرسة
 رامسانيت ليسانس 16
 196603161995122001رقم التوظيف :
 املدرسة
 أيت راسين ليسانس 17
 197111142006042003التوظيف :رقم 
 املدرسة
 يوسنوايت ليسانس 18
 197203232005012005رقم التوطيف :
 املدرسة
 خريول سانية ليسانس 19
 196912272007042003رقم التوظيف :
 املدرس
 
 سري رهايو املاجستري 20
 197108291999032005رقم التوظيف :
 املدرسة
 جوريدة أنوار ليسانس 21
 19010242007102001التوظيف :رقم 
 املدرسة
 ميشرة ليسانس 22
 197503052005012005رقم التوظيف :
 املدرسة
 نورفضيلة ليسانس 23
 197503052005012005رقم التوظيف :
 املدرسة
 الدكتور تويت أرياين 24
 196708251998032002رقم التوظيف :
 املدرسة
 خالن ختمريطة ليسانس 25
 197303141997032001رقم التوظيف :
 املدرس
 شريفة دايوس ليسانس 26
 195803021994032001رقم التوظيف :
 املدرسة
 املدرسة سيت جوريين سارومفيت ليسانس 27
 
 198104052006042019رقم التوظيف : 
 حممد إبراهيم ليسانس 28
 198409052007101003رقم التوظيف :
 املدرس
 فخرجيل املاجيتري 29
 198112192011011007: رقم التوظيف
 املدرس
 الدكتور نينينج ساري 30
 196703281998032002رقم التوظيف :
 املدرسة
 حممد ريدوان 31
 196112271997031002رقم التوظيف :
 املدرس
 ساريف أوطايو 32
 1966803031998031004رقم التوظيف :
 املدرس
 صالح الدين ليسانس 33
 197001041998031003رقم التوظيف :
 املدرس
 هاليمة ليسانس 34
 1970030119978032002رقم التوظيف :
 املدرسة
 
 يول مهليس ليسانس 35
 195912051997032032001:رقم التوظيف
 املدرسة
 الدكتور احلاج إمساعيل موكرت 36
 195907041994031002رقم التوظيف :
 املدرس
 ذولفضل 37
 197202021991021001رقم التوظيف :
 املدرس
 فرضية ليسانس 38
 196902151998042002رقم التوظيف :
 املدرسة
 مي أفياين ليسانس 39
 197205221997032001رقم التوظيف :
 املدرسة
 ساريان ليسانس 40
 196006031991032002رقم التوظيف :
 املدرسة
 ه. مسبولن ليسانس 41
 195912171997032005رقم التوظيف :
 املدرس
 املدرسة نور سأدة ليسانس 42
 
 19710420199903200رقم التوظيف :
 ريين فرتيوي ليسانس 43
 197494261993032001رقم التوظيف :
 املدرسة
 سفريزل ليسانس 44
 197705112005011003رقم التوظيف :
 املدرس
 أرنيوايت سينورات 45
 198006232005012005رقم التوظيف :
 املدرس
 نورمهيدة ليسانسه.  46
 196719911994032003رقم التوظيف :
 املدرسة
 سري رزقي ليسانس 47
 192101221999032001رقم التوظيف :
 املدرسة
 ميمونة ليسانس 48




 يوسي ألفيدة ليسانس
 196908192005012005رقم التوظيف :
 املدرسة
 
 ليسانسديل أستويت  50
 197306242007012019رقم التوظيف :
 املدرسة
 ربيعة العدوية ليسانس 51
 197202082007102001رقم التوظيف :
 املدرسة
 سيت فاطيمة زهرة ليسانس 52
 197803252007102004رقم التوظيف :
 املدرسة
 سري وهيوين ليسانس 53
 197010082007012031رقم التوظيف :
 املدرسة
 غوستيايت ليسانسيائي  54
 19840422014122001رقم التوظيف :
 املدرسة
 حممد صاحل لوبيس 55
 197103172014111002رقم التوظيف :
 املدرس
 أغومسان متبك 56
 19608241998021000 رقم التوظيف :
 املدرس
 املدرسة عني املرضية 57
 
 197408242006042007رقم التوظيف :
 املدرس فخري حممد الغجايل 58
 املدرسة الفخرية عرفة 59
 املدرس الفخري مرطافو 60
 املدرسة الفخرية ليالأفرينا 61
 املدرس فخري إننت فرمات فوطري 62
 املدرس فخري سلمان الفريسي 63
 املدرسة فخرية نور شيجة 64
 املدرسة فخرية أسري أنيسة 65
 املدرسة فخرية شهري أسنيدة 66
 القوة التعليميةب. 






 43األسماء التعليمية ةقائم
 موقف اسم/رقم التوظيف رقم




 نور حممد أسري إسكندار 2
 98107182014121001رقم التوظيف :
 املشغل
 لينداريا 3
 98205102014112001رقم التوظيف :
 ملوظفة
 مهداين 4
 97310242008011001رقم التوظيف :
 ملوظفني
 يوسف لوبيس 5
 98302082014121001رقم التوظيف :
 ملوظفني
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 املشغل مسيطة 6
 األمن سوريا بايو 7
 خدمة العمالء مريايت 9
 خدمة العمالء أندي إيراون 10
 األمن إندرا سوفوان 11
 كاتب مكتبة ليال أجنريين 12
 3خالصة البيانات المتعلقة بالمعلمين والتعليم التربوي المدرسة الثناوية الحكومية 
 ميدان 





 المرأة الرجال المرأة الرجال
املوظفون املدرس  1
 املدنيون
12 45   57 
      مؤسسه املعلم الدائم 2
 
غري املوظفني  املدرس 3
 املدنيني
  3 6 9 
      مدرس غري ثابت 4
 1    1 رئيس شؤون احلكم 5
 4   2 2 املوظفون اإلداريون 6
 املوظفون اإلداريون 7
 الفخرية
  4 3 7 
 شخصا 78 العدد اإلجمالي للمعلمين والتعليم
 التلميذ/ التلميذة .6
البيانات الطالبية ، اليت مت احلصول عليها من خالل املقابالت مع نتائج 






 44تلخيص البيانات لطالب المدرسة الحكومية
 جمموع املبلغ 6 5 4 3 2 1 اجلنسي فصل رقم
 املرأة الرجل التلميذ/ة
1 .  669 368 301 89 12 17 15 18 14 13 الرجل 7 
 127 24 20 20 17 23 23 املرأة
 216 36 37 35 35 37 36 املبلغ
 114 - 24 21 23 27 20 الرجل 8 2
 110 - 20 25 21 18 25 املرأة
 224 - 44 46 44 45 45 املبلغ
 98 16 15 16 18 18 15 الرجل 9 3
 131 22 25 22 19 20 23 املرأة
 229 38 40 38 37 38 38 املبلغ
 669 368 301 املبلغ
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 ضافيةإلالمناهج ا .7
واملنهج الدراسي اإلضايف هو نشاط رمسي غري درس حيضره طالب املدارس 
أو اجلامعات ، وبصفه عامه خارج ساعات الدراسة. وهذا النشاط موجود يف كل 
املدرسة االبتدائية إىل اجلامعة. وميكن أيضا ان تسمي مستوي من التعليم من 
املناهج الدراسية كأنشطة احملتوي احمللي يف املدرسة وكذلك خارج املناهج الدراسية 
خارج املناهج  12هلفتيا ميدان ما يصل إىل  3يف املدرسة الثنوية احلكومية 




 حتفظ القرأن .4
 قرة القدم .5
 وحدة احليةال .6
 املرافق واهلياكل االساسية
 







  1,017 - - 18 18 فصل 1
  96 - - 1 1 مكتبة 2
  36 1 - - 1 غرفة املختربات 3
  28 - - 1 1 غرفة الرئيس 4
  - - - - - مصلة 5
غرفة وحدات  6
 املدرسي النشاط
1 - 1 - 20  
  21 - 1 - 1 غرفة االستشارات 7
  4,5 - 1 - 1 املستودع 8
  - - - - - غرفة التداول 9
  98 - - 1 1 غرفة املدرس 10
  4 - - 1 1 عرفة احلمام رئيس 11
 
  8،75 - - 2 2 غرفة احلمام املدرس 12
عرفة احلمام  13
 الطالب
2 1 1 - 3،36  
  3،36 - 1 1 2 بةالطالغرفة احلمام  14
  2،960 - - 1 1 ميدان 15
 
من نتائج البحث واليت تدعمها نتائج اجلدول أعاله يبني ان املرافق العامة 
هلبتيا قادرة  3والبنية التحتية المنهجية اليت متلكها يف املدرسة الثناوية احلكومية 
ن املتوقع املدرسة مبالفعل على تلبية احتياجات التدريس جيدا. مع مرافق هذه 
ان تليب احتياجات املعلمني واملتعلمني يف عمليه التعلمية ، وذلك لتحقيق التعلم 
 من النشطة ، ومبتكره ، االبداعية، فعالة وممتعة.
 االستنتاجات الخاصة .ب
 3وية احلكومية ااستنادا إىل نتائج املراقبة اليت تقوم هبا الباحثة يف املدرسة الثن
تجاهل لكن ال يهذه املدرسة هي املدارس القائمة علي الدين ، و  ميدان انهلبتيا 
 القائمة هل يف تنادا إىل املالحظات اليت الباحثنه متوازن اسإالدروس العامة ، ف
 
ميدان ان املواضيع الدينية ومتوازنة عموما  3اليت متلكها املدرسة الثنوية احلكومية 
ة االسالمية خالقية ، وتاريخ الثقافألة ا، مثل املواضيع الدينية مثل الفقه، والعقيد
 خرين.ألالعربية، أو حماطسة، و ال ، ولكن ليس باللغة
 تعليم المحادثة .1
التعلم هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني واملوارد التعليمية يف بيئة 
ة احلصول عملي ىاليت تقدمها املعلمون للحصول عل التعلم. التعلم هو املساعدة
ملعرفة ، وإتقان املهارات والعادات ، وترسيخ املواقف واملعتقدات لدي على العلم وا
املتعلمني. وبعبارة أخرى التعلم هو عملية مساعدة الطالب على التعلم جيدا ، 
فبذالك ، قبل اجراء التعلم من املعلمني جيب أن جتعل املعلمني حباجة إىل جعل 
 التخطيط التدريس لتبسيط يف حتقيق أهداف التعلم.
ومجع الباحثة معلومات عن تدريس الفئة الثامنة من مدرسة الثناوية 
 ميدان من خالل أساليب املراقبة واملقابالت والوثائق. هلبتيا3احلكومية 
خطة التعلم هي التخطيط حلدث وجها لوجه الجتماع واحد أو أكثر ، 
للمتعلمني  ةويتم تطوير خطة التعلم من املناهج الدراسية لتوجيه االنشطة التعليمي
يف حتقيق الكفاءات االساسية. وبعد املقابلة مع املعلم حمادثة من الفئة الثامنة يف 
 
ميدان ، وجد صاحب البالغ ان املعلم مل جيعل  3مدرسة الثناوية احلكومية 
التخطيط للتعلم يف شكل منهج دراسي وخطة لتنفيذ التعليم. وقالت ساريانا 
 م يف املثين ، يعىن:ليسالس ، بصفتها مقابلة مع معل
"يف برنامج التخطيط التعليمي اخلاص يب ، مل أكن التخطيط للتعلم يف 
شكل منهج دراسي وتنفيذ خطة التعلم الن هذه املواضيع كانت مواضيع الربامج 
احمللية بدال من مواضيع الربنامج الوطين ، لذلك مل أكن إنشاء منهج دراسي وخطة 
 ".  45لتنفيذ التعلم
هذا أيضا من قبل نائب رئيسة املدرسة األول )جمال املناهج وتقال 
 الدراسية( ،قال خاليدة أغوستينا املاجستري :
"يف درس احملادثة ، املعلم يف هذا املدرسة الثناوية احلكومية ال يعد خطة 
التعلم وكذلك املنهج ، الن هذه املواضيع هي موضوعات الربنامج احمللي وليس 
ليس نفسه كما هو احلال مع موضوع املعلم من القرأن الكرمي برنامج الدولة ، و 
احلديث ، الفقه ،عقيدة أخالق. ويف حني ان درس املعلم باللغة العربية ال جيب 
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ان جيعل التخطيط للتعلم يف شكل منهج دراسي وخطة لتنفيذ التعلم ، الن هذا 
 ". 46املوضوع ال يشمل مواضيع الربنامج احلكومي
به البالغ إىل ان دراسة احملادثة للفصل الثامنة يف وهكذا خلصت صاح
ميدان هلبتيا مل تقدم املعلم للتخطيط للدروس يف  3مدرسة الثناوية احلكومية 
 شكل منهج دراسي وخطة لتنفيذ التعلم.
 تنفيذ التعليم المحادثة في الصف الثامن "ب" .2
من نتائج  ةباحثالالدراسة اليت حيصل عليها استنادا إىل البيانات املتعلقة ب
ون املراقبة اليت تقوم هبا الباحثة ، تالحظ الباحثة تنفيذ التعلم الذي يقوم به املعلم
كل يوم السبت و يف  دروسا يف الشهر  8حيدث يف عملية التعليم املهتديون ، و 
. وفيما يلي العمليات 12,25حىت  11,50يف الساعة  8و 7يف الد راسة 
 لفصول الدراسية ، علي املواد:التعليمية اليت حتدث يف ا
 "اَْلَمَباِدُئ ْاخلَْمَسُة"
 األول : الربانية املتفردة 
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 الثاىن : االنسسانية العادلة املهذبة
 الثالث : الوحدة اإلندونيسية
 الرابع : الشعبية املوجهة باحلكمة والشورى النيابية
 اخلامس : العدلة االجتماعية لكافة الشعب اإلندونيسىي
دخل املعلم الصف بالتحية للمشاركني يف الطالب مث رد املشاركون على 
املعلم ، مث فتح املعلم الدرس يف ذلك اليوم ومنح املشاركني. مث كتببت املعلمة املادة 
بعنوان "اَْلَمَباِدُئ ْاخلَْمَسُة" وأمرت أيضا أن املشاركني كتابه املواد اليت كتبها املعلم 
يات علمة وحتدد املادة اليت تقول الكلمة. مث تصف املعلمة حمتو على الكتابة. تقرا امل
املواد اليت بعنوان حول  "اَْلَمَباِدُئ ْاخلَْمَسُة ".  ". مث تعطي املعلمة املرتادفات من  
كل مجلة ان املشاركني ال يعرفون الطالب. مث تصر املعلمة على حفظ املواد حول  
اليوم  ودع الطالب حتفيظ املواد املعطية للمعلم يف ذلك"اَْلَمَباِدُئ ْاخلَْمَسُة ". مث ي
، علي الرغم من ان املعلم كان صاخبا قليال وبقي صبورا يف طريق تالميذه. بعد 
أن يقوم الطالب بإيداع حتفيظهم ، يقوم املعلم بطرح سؤال وطريقه لالجابة على 
لم. بعد ذلك اها املعاملشاركني يف الكلمة حول ختمني املفردات املعطية أو اليت ألق
قبل ان يغلق املعلمون عملية التعلم للتدريس يف هناية التعلم املعلمني إعطاء 
 
املشاركني الفرصة لطلب أولئك الذين ال يفهمون ، وبعد ذلك املعلم يغلق عملية 
 تعلم للتدريس بالقول احلمدله وقولوا حتيايت.
الل املراقبة احثون من خمن حيث هذا التنفيذ ، والبيانات اليت يكتسبها الب
املباشرة ، مث ميكن مالحظة ان املعلم يف أنشطة التعلم يف الفصول الدراسية ال 
تستخدم املنهج الدراسي وخطة التنفيذ التعلم أيضا ليس لديها حزمة الكتاب 
القانونية خطوات أنشطة التدريس والتعلم اليت يقوم هبا املعلمون يف الفصول 
يت فعل طريقه مناسبة للمواد اليت يتم تدريسها فقط املواد الالدراسية تستخدم بال
 يقدمها املعلم ليست وفقا للمواضيع أيضا.
وختلص الباحثة ، من املالحظة اليت أبداها اإلجتماع األول ، إىل أن تعليم 
ليسالس. بيانات الفئة الثامنة  املهتدية الذي قامت هبا معلمة حمادثة يدعي ساريانا
ميدان ، املواد اليت يقدمها املعلمون ليست هلبتيا  3سة الثنوية احلكومية باء يف املدر 
وفقا للمواضيع واملعلمني الذين يستخدمون أساليب احملاضرات وطرق االسئلة 
واالجابة وأساليب احلوار يف املنشاوي. تيقال أن املعلمة استخدم طريقة احملاضرة 
حفظ  حملاضرة ، مث قام املعلم بطريقةاليت شرحها املعلم للمادة باستخدام طريقة ا
جابة الاحلوار ألن املعلم حكم املادة اليت نقلت وحتفيظ الذاكرة ، مث طريقة السؤال ا
 
 الذين مل يفهموا أن نسأل أيضا املعلمني طرح تالميذالن املعلم تعطي الفرصة ل
 االسئلة واالجابةحول املفردات اليت حفظت.
شاركني ق بعدم اتساق املواد اليت أعطاها للممث جتري الباحثة مقابالت تتعل
يف طالبه وطرق التعلم احملادثة، يف املقابالت اليت أجراها الباحثة مع املعلمة حمادثة 
 الفئة الثامنة:
"يف دراسة حمادثة يف الصف الثامن "ب" من املواد هو مثل ذلك ، احلجاب 
  اسي املبكر فقط ، يفمرات اجتماع يف الفصل الدر  3-2املقدمة للمتعلمني فقط 
كل اجتماع جيب على املعلم اعداد املواد اخلاصة هبا اليت تتوافق مع مستوي 
املشاركني الطالب الن املدرسة ال اعداد حزمة الكتاب للموضوعات حمادثة ، حول 
مثل هذه األساليب هل ميكنين استخدام جمموعة متنوعة من األساليب حبيث 
 تعلم املهتدي". املتعلمني ال تتعب بسهولة من
وهذا مماثل ملنصب نائب رئيسة املدرسة األول )املنهج الدراسي( ، اي 
 خاليدة املاجستري:
"يف هذه املدرسة هو من هذا القبيل يف املواد اليت تعطي للمشاركني من 
مرات االجتماع ، كان فقط يف بداية الفصل  3-2الطالب حوار أعطيت فقط يف 
 
عد الكتاب من احلزم علي موضوع حمادثة ، لذلك واألمر الدراسي الن املدرسة مل ت
مرتوك للمعلم علي استعداد إلعطاء املواد ما للمشاركني يف الطالب ، إذا كانت 
مشكلة الكتاب احلزمة ان شاء اهلل السنة املقبلة أعدت املدرسة كتيبه يف مواضيع 
 احملادثة".
 :ديا اسسياهويقال أيضا من قبل طالب الصف الثامن ب سياريفه نا
نو لوجنرشركه طريان يعطي باملعلمة احملادثة, مرة يف  "املادة مثل ان,حوار
الواقع أعطيت كان حوار مادية فقط يف البداية عبارات, أحيانا أيضا معلمات 
 "47يعطون مادة حول حنو و الصرف يا أخيت كبرية
ألسبوع امث أعاد الباحثة فحص تنفيذ التخطيط الذي قام به معلم حمادثة يف 
 التايل:
من نتائج املراقبة اليت يقوم هبا الباحثة ، هنا هو التعرض يف الفصول 
 12,25 حىت 11,05يف الساعة  2019أغسطس ،  10الدراسية: يف التاريخ 
يف الصف الثامن "ب" ، اجري الباحثة  مالحظه مماثله بشان تنفيذ التعليم يف 
لم ف حتية املشاركني يف الطالب ، وعاملادة  "عصام ضمري " ، دخل املعلم يف الص
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املواد اليت سيقدمها املعلم للمشاركني يف الطالب ، مث ابلغه املعلم اثناء طرح اسئلة 
حول املواد اليت متت دراستها يف السابق ، قام املعلم بإبالغ املادة مبا سيعطيه 
 للمشاركني من طالبه يف ذلك اليوم ، مث كتب املعلم ما كان يقصده عصمت
قراءه ،  مها يف امسه ، وبعدها املعلدهومري وكتب مجلة من اجلمل اليت سيتم تغيري 
وشرح املواد املتعلقة بالسيد عصمت دهومري ، وشرح كيفيه تغيري اسم الضمري من 
اجلملة بالنظر إىل انك جتلس فاي غوله اجلواد. بعد ذلك يسأل املعلم معين الكلمة 
يعرف بعد ذلك املعلم قد حكم حبيث يقوم  اليت حتملها اهلل ، ألنه ال أحد
املشاركون بفتح القاموس وتفسريه بالتايل. مث اعطى املعلم سؤاال يصل إىل مخسة 
ومت تغيري إسم. بعد ذلك سأله املعلم للطالب الذي مل يفهم يده ، بعد ذلك مل 
يكن هناك تلميذ رفع يده ، مث الن الطالب ال أحد رفع يده مث اخترب املعلم 
شاركني واحدا تلو اآلخر ، املعلم إعطاء مجلة واحدة للطالب والطالب تغيري امل
املتعلمني  7-6اسم الضمري من اجلملة اليت قدمها معلمته ، علي ما يبدو فقط 
قادرون علي تغيري اسم الضمري من اجلملة اليت قدمها معلمته. مث شرح املعلم مرة 
العديد من الطالب الذين ال يفهمون  أخرى عن  "الن املشاركني كانوا ال يزالون
ما هو املقصود من اسم الضمري وأيضا ال يزال العديد من الذين مل تكن قادرة 
 على تغيرياسم الضمري يف مجلة واحدة.
 
مث قام املعلم باجلملة االويل من اجلملة اليت عينها املعلم طالبه لتغيري أْنَت 
يت هي جيب القيام هبا يف كل من اخلمسة ، والإىل أَْنِت ، مث قام املعلم باملهمة اليت 
عن تغيري اسم الضمري من اجلملة اليت أعطيت من قبل املعلم ، وقبل إغالق عملية 
تعلم التدريس يف ذلك اليوم اعطى املعلم املشاركني الفرصة ليطلب من الطالب 
 ةلالستفسار ملن الذي مل فهم عن اسم الضمري ، مث وقد خلص املعلم من الدراس
يف ذلك اليوم ، وبعد ذلك اغلق املعلم عملية تعلم التدريس بالقول احلمدله 
 والتحية.
أغسطس يف  2019مارس.   24املالحظات اليت قام هبا الباحثة يف 
يف الفئة الثامنة باء ، على الدرس املعلمني احملادثة فقط  12,25حىت  11,05
 ستخدمة هي طريقة احملاضرة ،استخدام وسائل االعالم هو القاموس ، والطريقة امل
 وطريقة التعيني وطريقة السؤال واجلواب.
مث اجري الباحثة مقابالت تتعلق بوسائل االعالم واألساليب املستخدمة 
من قبل معلمي احملادثة يف تنفيذ التعليم الرتبوي ، والباحثة احلصول على معلومات 
 حمادثة يقول:من املعلم حمادثة نفسه ، يف املقابلة املعلم 
 
"طاملا انين فقط اعلم املعتصم هنابإستخدام وسائل االعالم هو القاموس 
، إذا كان لوسائل االعالم األخرى فانه ال وجود هلا ، إذا كانت املشكلة من 
األسلوب يف تنفيذ بلدي حمادثة التعلم باستخدام أساليب خمتلفة ، وانا استخدم 
ال ين ريقة االنتداب حبيث انصح املتعلمني الذطريقة حماضرة يف الشرح املادي ، وط
يفهمون حىت اآلن ، واليت فهم بالفعل ، واالسئلة واالجابة أساليب للمتعلمني 
 ".48لتكون نشطة وغري سلبية يف عملية التعليم
وهذا يتماشى مع هذا األمر بالتماشي مع نائب رئيسة املدرسة األول 
 ا املاجستري:)املنهج الدراسي( ، اي اخاليدة أغوستين
"يف الوقت الراهن ، ومشاكل وسائل االعالم يف تعلم املعلمني املهتدي 
غالبا ما تستخدم القواميس ، وهناك تستخدم ليكون املتكلمني ، وأجهزه الكمبيوتر 
احملمولة ، فضال عن أجهزة العرض ولكن اآلن مل يعد ألنه ذهب ، لذلك اآلن 
 الن استبداله حنن حباجة إىل راس املالاملعلمني فقط استخدام القواميس فقط 
 ".49حد ما الكبري إىل
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هذا هو الشيء الذي يقال ان الصف الثامن "ب" الطالب نور شيفاء و 
 بوتري إيراون :
"إذا كانت وسائل االعالم املستخدمة من قبل املعلمني يف تعلم احملادثة 
 كاك يف بعضهي القواميس الوحيدة ، فان املعلمني ال يستخدمون القاموس  
 ."50األحيان
مث يواصل الباحثة البحث ليكون أكثر وضوحا للحصول على املالحظات 
 املتعلقة بتنفيذ التعليم اخلاص باملثين.
الباحثة مرة أخرى مراقبة تنفيذ التعلم  2019أغوسطس  31يف التاريخ 
ميدان  اهلبتي 3وية احلكوميةااليت أجراها املعلمون يف الصف الثامن يف املدرسة الثن
ومن    ، مع املواد النصر ، ماجستري دخلت الطبقة 12,25حىت  11,05يف 
ه ، مث ركون على التحية من معلمتخالل التحية للمشاركني يف طلبه ، أجاب املشا
املشارك  علمعطي امليعطي للمشاركني يف الطالب ، مث يساملواد اليت  قول املعلمي
م ما كان كتب املعل  و ني درسه السابقللطالب يف نفس اللحظة طلب من املشارك
م عليه احلروف يف حسف النصر ، مث قرأ املعل املقصود من قبل األستاذ وما كانت
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ة باملشاركني املواد اخلاص شرح املعلميلعثور عليه مع حامت النصر ، كما شرح ما مت ايو 
إىل  ادواحدة فقط مث ع يف قسم الذكور. صاخبه جدا ، ولكن املعلم فقط وبخ مرة
أجل  ىل الصمت منالعاصفة ومل تانيب املشاركني يف املشاركني الذي أرسله إ
ه يف شرح املواد حول النصر حبيث يفهم املشاركون ، بعد وأوضح التفات إىل معلم
عن املادة مث كتب املعلم مجلة واحدة ومن مث أشار املعلم إىل املشاركني من الطالب 
ه املعلم مناسبة ليتم تضمينه يف اجلملة اليت كتبر ، واليت هي من القسم حسام النص
اعطي املعلم اسئلة ما يصل إىل مخسة يف مجلة حبيث يتطابق املشاركون مع  مث، 
املرتادفات مع املعين ،  عطي املعلممث ي.  ه.ألستاذ يف كل مجلة صادرة عن معلما
ة الرئيس ، يألعاب حبيث مل يكن املشاركني بامللل من ألعاب الرئاس علمعل املجيو 
االنتهاء  مل املعلعجي مثاملشاركني الفرصة للفهم بعد االنتهاء من ألعاب املعلم إعطاء 
 لهدمح املعلم عمليه تعلم للتدريس بالقول أغلق األخر من التعلم يف ذلك اليوم ، و
 وتقول حتيات.
يف  2019أغوسطس  31من املالحظة اليت تقوم هبا الباحثة يف 
ستخدم هذا املعلم طريقة احملاضرة ييف الصف الثامن "ب" ،  12,25 حىت11,05
، وطريقة السؤال واجلواب ، وطريقه التعيني. أيضا املعلمني احملادثة جعل ألعاب 
ة واملعلمني توبيخ املشاركني يف احملمية مرة واحدة فقط مل تانيب املشاركني يف العاصف
 
لتعامل مع ا قل حبيث يتمإلسكات يف الوقت املعلمني شرح املواد اليت كان سين
 ه لذلك فهم.طالبه كما أوضح معلم
مقابالت تتعلق بطرق السري ، وطرق االسئله واإلجابة ،  ثةمث اجري الباح
وأساليب االنتداب. أيضا املعلمني احملادثة جعل ألعاب واملعلمني توبيخ املشاركني 
يف الوقت  كاتيف احملمية مرة واحدة فقط مل تانيب املشاركني يف العاصفة إلس
ه ضح معلمالتعامل مع طالبه كما أو  املعلمني شرح املواد اليت كان سينقل حبيث يتم
 لذلك فهم. يف املقابالت ، قال املعلم حماطسه:
رق السؤال طريقة احملاضرة وأيضا ط يستخدم"يف عمليه تعلم تعليم احملادثة 
واجلواب ، والغرض من ألعاب اليت أدليت هبا هو ان طاليب ال يشعرون بامللل يف 
عملية تعلم لتعليم ، وأيضا غرضي انتقد فقط مرة واحدة ال تانيب املتعلمني وانا 
اشرح املواد للطالب اهلدف هو حبيث املتعلمني ال خيافون يل ، ألنه إذا كان 
بة علمون توبيخ أو حىت تانيب مث املتعلمني سوف يكون خائفا وليس مالوفا بالنساملت
 ". 51يل ، والغرض من هذا التعلم هو النهج الذي يتبعه املعلمون والطالب
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الباحثة مرة أخرى مبسح تنفيذ التعلم اليت  2019سبتمرب ،  7يف التاريخ 
 هلبتيا 3 وميةلثناوية احلكأجراها املعلمون يف الصف الثامن "ب" ، يف املدرسة ا
مع املادة السعارالكسف العمر )داسا  12,25 حىت11,05ميدان يف الساعة 
يف طالبه  دارما( ، املدرسة دخلت يف الفصول الدراسية بالقول حتيات للمشاركني
منح ه ، مث املعلم فتح الدرس يف اليوم و ممن معل تهحتي ىمث أجاب املشاركون عل
العمر"  فمل عنوان "سعار الكسحياملادة اليت  كتب املعلم  مثاملشاركني للطالب. 
يكتب املشاركون املواد اليت كتبه املعلم كتابه. بان  )داسا دارما( ، كما أمر املعلم
مل عنوان حيكتب املعلم املادة اليت   مث وحيدد املادة اليت تقول الكلمة. قرا املعلمي
واد ملاملعلم بان يكتب املشاركون ا "سعار الكسف العمر" )داسا دارما( ، كما أمر
 شرح املعلم مث. قول الكلمةيقرا املعلم وحيدد املادة اليت ياليت كتبها املعلم كتابه. 
 عطي املعلمي مثمر الكرمي" )داسا دارما(. حمتويات املواد اليت حتمل عنوان "حول الع
املرتادفات من كل مجلة ان املشاركني ال يعرفون الطالب. بعد ذلك أكدت املعلمة 
على حفظ املواد املتعلقة بالعمر الكرمي )داسا دارما( ، مث أودع الطالب حتفيظ 
املواد املعطية للمعلم يف ذلك اليوم ، علي الرغم من ان املعلم كان ال يزال صبورا 
مث املعلم  لم ينتظر املشاركني الذين مل حيفظوا الطالبيف تالميذه. مث يف حني ان املع
جيعل طريقة السؤال واالجابة على املشاركني حول التخمني املفردات املعطية أو 
 
لتعلم قبل ان يغلق املعلمون عمليه التعلم للتدريس يف هناية ا مثاليت ألقاها املعلم. 
املعلم  يغلق مث يفهمون ، املعلمني إعطاء املشاركني الفرصة لطلب أولئك الذين ال
 وقولوا حتيايت.محداله عمليه تعلم للتدريس بالقول 
بشان دراسة املركز هي  4-1ان املالحظة اليت أبداها الباحثون من اجللسة 
ان املعلمني ال يقدمون املواد املناسبة ملوضوع املثين ، وان املعلمني يستخدمون 
ام به ت يف ان تدريس حماطسه الذي قأساليب خمتلطة يف تعلم املثين ، واخلطوا
معلم يف املثين امسه السيد نوره براراما هو وفقا حملتويات اخلطوات اليت اختذت يف 
تعلم املثين وفقا لنظرية الكتاب اليت كتبها ولني هنيا بعنوان "خمتلف املنهجيات 
راسة دووسائل االعالم تعلم اللغة العربية ". حمتويات اخلطوات اليت درجت عليها 
 احملادثة ، وهي:   
 اعداد مادة حمادثة مع النضج وتعيني املوضوع الذي سيقدم. .1
يتم تعديل ماده احملادثة وفقا ملستوي تطور وقدره املتعلمني. ال  .2
تعطي الكلمات اليت هي طويلة أو صعبة لفهم وصعبة لفهم من 
 قبل املتعلمني. تبدا من الكلمات اليت مت إتقاهنا من قبل الطالب.
 
استخدام اإليدز يف احملادثة. الن مع الدعائم ميكن ان تفسر  .3
 التصور والنية اليت ترد يف املثين.
وينبغي للمعلمني )املعلمني( ان يشرحوا مقدما معين الكلمات  .4
الواردة يف احملادثة. بكتابته أوال على اللوحة. بعد ان يعترب التلميذ 
 الفصول يام بذلك يفان نفهم ، واملعلم يقول للطالب يف حماولة للق
الدراسية ، وصديق آخر هرين وإيالء االهتمام له قبل تلقي دوره 
 املقبل.
يف املستوي العايل ، يكون الطفل مسؤوال عن األدوار العديدة  .5
بينما حيدد املعلم املوضوع الذي سيتم حتميله.  وبعد بدء احلدث 
لسا س، ال ينظم دور املعلم سوي مسار الطريق حبيث يظل الطريق 
 ووفقا لألهداف احملددة.
ومبجرد االنتهاء من املعتصم ، قام املعلم بافتتاح منتدى حول  .6
االجابة يف املسائل اليت كان من الضروري مناقشتها حول املعتصم 
الذي اكتمل مؤخرا. وإذا مل يفهم الطالب بعد ، فان املعلم يكرر 
ن يذ اشرحه مرة أخرى ، مشريا اليه علي اللوحة ويقول للتالم
 يسجلواه مرة أخرى يف دفرت مالحظاته.
 
إتقان اللغة العربية نشط ، وليس اتقانا سلبيا. شعرت باحلرج إذا   .7
 كان التالميذ يعانون من مشاكل يف التحدث مع العرب.
يف الفصول الدراسية ، جيب ان يتحدث املعلمون اللغة العربية  .8
حدث درا ما يتدائما. سيكون تالميذه يتقنون اللغة العربية إذا نا
 املعلم العربية.
وإذا استمر استئناف املعلمني يف اإلجتماع املقبل ، فعل املعلم ان  .9
يعد القيود املادية حىت يتمكن الطالب من اعداد أنفسهم بشكل 
 أكرب.
إهناء اجتماع الدراسة من خالل تشجيع التشجيع والتحفيز حبيث  .10
 ميكن للطالب ان يكونوا أكثر نشاطا يف التعلم.
 الحواجز وتنفيذ الحلول لتدريس الصف الثامن "ب" .3
 العقبات .أ
العقبات أو العقبات اليت تعرتض تنفيذ تعلم املعتصم يف هذه املدرسة ، 
قال املعلم العريب نفسه انه مل ميارس مفردات يومية يف التواصل مع الطالب باللغة 
عدم وجود  و  العربية من أجل حتسني أو إطالق يف التحدث باللغة العربية نفسها
كتيب أو كتاب حزمه الطالب حىت أيضا عدم وجود الدوافع املعلمني علي الطالب 
 
عدم وجود وسائل االعالم الداعمة للطالب أيضا ال متارس يف احلياة اليومية حىت 
يف يف الفصول الدراسية ، وعدم وجود املعلمني الدافع للطالب يف التعلم من هذه 
س املدرسة اقل وسائل االعالم اليت ينبغي ان تكون احملادثة وذلك أيضا دعم رئي
احلاجة لألطفال الذين يدرسون الطالب حمادثة ، عينات صغريه من املتكلمني أو 
أجهزه الكمبيوتر احملمولة من أجل ان ال يكون ممال ، وتسليم املواد للطالب ليست 
زال  تجيدة بسبب غياب املعلمني املعلمني هنا القول بان هذه احملادثة ال
املوضوعات احمللية التايل فأن املواد ووسائل االعالم استخدامها وفقا لقدرة املعلمني 
حمادثته نفسه والغياب األكثر بروزا هلذا الكتاب الذي كتبته "حمادثة" هو قيد علينا 
 ان ننظر اليه.
 حل .ب
من نتائج املشاكل أو القيود القائمة القيود ، وخلص الباحثون العديد من 
 : احللول اليت جيب تطبيقها يف تعلم املهتدية هي
جيب علي املعلمني اعداد املواد التعليمية يف شكل تنفيذ خطة التعليم أو املنهج  1
الدراسي يف تدريس املثين ، علي الرغم من ان الدرس الذي ال يشمل الربنامج 
 احلكومي.
 
تحدثني والكتب وامل جيب علي مدير املدرسة ان يويل اهتماما أكرب لوسائل االعالم 2
 واالحتياجات اثناء تدريس احملادثة.
جيب علي املعلمني تطبيق أو ممارسه املفردات بشكل أفضل يف التواصل مع زمالئهم  3
املعلمني العربية أو للطالب يف الفصول الدراسية من أجل التعود على وتسهيل 
 الصالحية اليومية.
لطالب بامللل بة يف نقل حبيث ال يشعر اجيب على املعلمني النظر يف الطريقة املطلو  4
 يف الدرس احملادثة.




لوص عليها من هذا البحث ، ميكن اخلواستنادا إىل النتائج اليت مت احلصول   
 إىل ما يلي:
املعلم التعليمي الذي قامت به معلمه حماطسه يف مدرسه الثنوية احلكومية 
ميدان ، ليس لديه كتاب حلزم املوضوعات ، الن املدرسة ليس لديها   هلبتيا 3
 كتاب من الطرود ، لذلك كل عمليه تعليمية تعلم املعلمني العداد املواد أنفسهم
اصة وفقا لقدره املتعلمني. حىت يف تنفيذ تعلم املعلمني املهتديني لديهم طريقتهم اخل
الجراء التعلم الن املعلمني ليس لديهم خطه التعلم .الن هذه املواضيع هي 
 موضوعات الربنامج احمللي ليست عيون برنامج الدولة.
حملاضرات ا تنفيذ التعلم الذي يقوم به املعلم حماطسه يستخدم فقط أساليب
وطرق االسئله واالجوبه وأساليب حتفيظ احلوار ، واخلطوات يف تنفيذ التعلم الذي 
يقوم به املعلمون حماطسه بالفعل وفقا لنظرية يف الكتاب الذي كتبه بولني نوها 
 
ات املواد اليت قدمها املعلم للمشاركني يف تنفيذ التعليم الرتبوي ال تتطابق مع موضوع
 درسني ليس لديهم دليل للتدريس يف موضوعات احملادثة.املعلمني ألن امل
 االقتراحات .ب
وينبغي للوالدين ان يساعدا ويدعما الطفل يف التعلم العريب يف املنزل أو املدرسة  .1
، وهذا يعين انه ال يعطي الطفل نفسه للمدرسة وحدها ، ولكن االباء يف 
 املنزل أيضا يوجهون أطفاهلم يف اجملال الديين. .
ان يكون املعلمون أكثر إبداعا يف تقدمي دروس اللغة العربية حبيث يكون جيب  .2
الطالب مهتمني وراغبني يف تعلم اللغة العربية وميكنهم تطبيقها يف احلياة 
اليومية. وينبغي أيضا أن يكون املعلمون قادرين علي أن يكونوا طالبا 
 .للمتعلمني حبيث ميكن تقليد طبيعة الثبات من قبل املتعلمني
بالنسبة للمدرسة ، جيب ان تكون الدروس اخلاصة باللغة العربية يف جمال  .3
احملادثة يف جودهتا ، مع اكتمال أدوات املمارسة للمواضيع العربية لتسهيل 
 عمليه التعلم.
جيب علي املدرسة مراقبة موضوعات املثين ، والسعي الستكمال املرافق والبنية  .4
ميدان  3 ملهتدية يف املدرسة الثنوية احلكوميةالتحتية اليت تدعم عملية تعلم ا
 ، مثل املعمال ,جهاز العرض لكل فئة.
 
 إىل مدير املدرسة ملراقبه املعلمني مبا يف ذلك املعلم حمادثته يف عملةه التعلم يف .5
 الفصول الدراسية.
جيب علي معلمي احملادثة استخدام وسائل ووسائل االعالم املختلفة حبيث ال  .6
 بامللل واالهتمام بالدروس ، ويف تنفيذ تعليم املعلمني جيب انيشعر الطالب 
يقدموا املواد وفقا ملوضوعات احملادثة حبيث ومتكن املشاركون من التحدث 
باستخدام اللغة العربية ، كما جيب علي املعلمني ان يكونوا قادرين علي خلق 
 .ية ممتعه وليست مملة وغري متوترةبيئة تعليمية وتعليم
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